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UNIVERSITY OF DAYTON 
153rd COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 58 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program) . The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music chat is played and the words chat are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students "present" 
the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates chat student. The University 
believes that chis is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit of 
the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 153rd Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H. Finan, Chair; Daniel J. Curran, Secretary; Richard A. Abdoo, 
Thomas G. Breitenbach, William Campbell, S.M., Thomas A. Cardone, S.M., 
Annette Casella, Eugene Contadino, S.M. , Richard P. Davis, Michael E. Ervin, 
David P. Fitzgerald, Thomas F. Giardino, S.M., Stephen M. Glodek, S.M., 
Francisco T. Gonzalez, S.M., John R. Haley, Jack Hoeft, Susan Kettering, 
Joseph H. Lackner, S.M., Mary C. Mathews, Westina Matthews-Shateen, 
Garry K. McGuire,John E. McHale, Robert}. Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, 
Colombe M. Nicholas, R. Daniel Sadlier, Ralph A. Siefert, S.M., Joseph F. 
Spadaford,Jr. , Francis Marie Thrailkill, O .S.U., Andrew F. Veres, Daryl Ward, 
Mary Civille Wesselkamper, David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, Jerome P. Bishop, Bertrand A. 
Buby, S.M., Terry D. Carder, S.M. , Margaret A. Cavanaugh, George C. 
Cooper, Junius E. Cromartie, Jr. , William Crotty, Thomas J. Danis, Robert E. 
Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, 
Max Gutmann, Jane G. Haley, Sarah E. Harris, James L. Heft, S.M., Anthony 
J. Ipsaro, Richard J. Jacob, John J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Thomas 
A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H . Kuntz, Bruno V. Manno, Robert S. 
Margolis, Paul S. Marshall, S.M., Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. 
Mathile, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath, 
S.M., James W . McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. 
Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H . O'Hara, Ronald L. Overman, S.M., 
David C. Phillips, Anthony J. Pistone, S.M., Bernard J. Ploeger, S.M., Thomas 
M. Roberrs, John L. Schaefer, John J. Schneider, S.M., William P. Sherman, 
Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick J. Tonry, S.M., Jerome P. Vander 
Horst, C. William Verity, William S. Weprin, Frederick S. Wood, Perry B. 
Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. Curran, President; Fred P. Pestello, Provost and Senior Vice President 
for Educational Affairs; William C. Schuerman, Vice President for Student 
Development and Dean of Students; Frances W. Evans, Vice President for 
University Advancement; Christopher T. Wittmann, S.M., DirectorofCampus 
Ministry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research 
and Dean of the Graduate School; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Finance and Administrative Services; Ted L. Kissell, Vice President and 
Director of Athletics; Patricia}. Whitney, Vice President for Human Resources; 
Eugene Contadino, S.M., Rector; Chris Munoz, Vice President for Enrollment 
Management 
UNIVERSITY MARSHALS 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education and Human Services-Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Leadership-Associate Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy--Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Office of Diverse Student Population 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D . Mueller, The Counseling Center 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
A. William Place, Department of Educational Leadership 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Joseph E. Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
John R. Sparks, Department of Management and Marketing 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Thomas J. Westendorf, Registrar 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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9:40AM. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ARMY ROTC HONOR GUARD 
Bryan D. Baecker 
Katherine V. Lackermann 
Nicholas J. Staehler 
Zachary M. Scaudter 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00A.M. 
DANIEL J. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
~-1.-.h PROCESSIONAL , ....... .......... ... "fJ.U+f~VU-O, 
···················· ·· ······ ·························· ····· ··· ·· ··. 9efr"ffMerat 8fli.,c#,irb 
INVOCATION .......................... .. .. .. .. .. ................. .. ............. Christopher! ,:V~iiis:M. 
~llS JVltntstry 
THE NATIONAL ANTHEM ....... .. .................................. ~~ .. M111J'9~w Robert ttbb 
Grttduaring in Bialagy 
Br~uartet 
\ "' Chri topher M. Chenoweth 
Studen · the Schoo of Arts 
n E. chwarb 
WELCOMING REMARKS ...... ... ......... .. ... ......... .......... .. ... . :.1 ............. 1&ha,d H. F;na1 
'() Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .. ........ .... .. ............ .. .. .... ................ .... ....... Daniel}. Curran 
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Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Specialist Degree 
Doctoral Degrees 
Student in 1,'ra Mbaal rJf Arts 
PLEASE REMAIN SEATED DURING THE RECESSIONAL 
5 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE-DOCTOR OF ENGINEERING 
BRIAN H. ROWE 
Excerpts .from the Citation for Brian H. Rowe 
"What the Wright brothers initiated, Brian H. Rowe has helped to master. Born in London 
in 1931, Rowe gained experience with aircraft engines as a teenager when in 1947 he began_ an 
association with the deHavilland Engine Company in England. There he _wo_rk~d on th~ design 
and manufacture of piston, jet and rocket engines and the first commerc'.al Jetlmer eng1~es. In 
1957, he began a long and successful career with General Electric. In his early years with ~he 
company, he worked on the design, development and engineering of vertical takeoff and landmg 
equipment. From 1979 to 1993, he served as president and chief executive officer of GE ~rcraft 
Engines and senior vice president of the GE Company. From 1993 to 199_5 he se~ed_as ch:ium~ 
of GE Aircraft Engines. He holds an honorary degree from the Univermy of C1~cmnan .. . he is 
a fellow of the Royal Aeronautical Society and has been awarded the Fr~nch Leg10n ofHo~or. 
A member of the National Academy of Engineering, he is a past president of the Amencan 
Institute of Aeronautics and Astronautics." 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION 
JAMES ROBERT ADAMITIS ..................... Springboro. OH 
t CORY MICHAEL ALLEN ................................... Sullivan, IL 
SARAH ELISE ALLEN ................................. Maineville, OH 
NICOLE RACHELLE ALLISON ....................... Dayton, OH 
JENICE LYNN ANTONELLI .... . .. ... Columbus. OH 
AARON HERBERT A!ZOLA ....................... Delaware, OH 
ADAM S. BARGER ............................................. Stow. OH 
KATHERINE SUZANNE BARONE .................... Toledo, OH 
KAREN SUE BEHME ............................................. Troy. OH 
JOSHUA KENT BISHOP ...... .............. .. ... .... .... Villa Hills, KY 
ALLISON MARIE BISIG .............................. Cincinnati, OH 
ANTHONY S. BORSELLINO ............ Russell Township, OH 
BRIAN P. BOURNE .......................................... Bel Air, MD 
RACHEL NICOLE BRETI ........ ..... ............... Columbus, OH 
Cum Laude 
CHRISTOPHER GORDON BROWN .............. Louisville, KY 
Magna Cum Laude 
SHARON ELIZABETH BROWN ....................... Medina. OH 
Summa Cum Laude 
ANNETIE M. BRUMM ............ ....... ............ . Libertyville. IL 
MICHELE ANNE BRUNETII ................... Mt. Lebanon. PA 
KATHLEEN LILLIAN BRUNSWICK ....... Fort Recovery. OH 
FRANCISCO J. CANGIANO ................... Guaynabo, PR 
KELLY M. CARROLL .......... .. .......................... Wheaton, IL 
ANGELA MICHELLE CASEY ....... ... .... .......... St. Louis, MO 
KRISTEN MARIE CERNY ................................. Chicago, IL 
Core Program 
VANEESHA M. CHATIANI ...................... Perrysburg, OH 
Core Program 
KAREN ANN CISZEWSKI .... ......... .. .............. Libertyville, IL 
Core Program 
ALISSA MICHELE CLARK .................. .. .......... Louisvil le, KY 
BENJAMIN DAVID CLARKE .................. United Kingdom 
Cum Laude 
University Honors Program 
KATIE MAUREEN CONRAD .......... North Ridgeville, OH 
Cum Laude 
t HOWARD STEPHEN CORONA ............... Fort Wayne, IN 
DANA RACHELLE COX ...................... Germantown. OH 
CAROLYN M. CROUCH ..................... Bonita Springs, FL 
Core Program 
PATRICK JOHN CUTIER ...................... .... ....... Tampa, FL 
CARRIE JO DAHM ................ ... ...................... Carmel. IN 
tin Absentia 7 
JESSICA LYNN DANA ..................... Arlington Heights. IL 
EILEEN P. DAUDELIN ...................................... Elmhurst. IL 
MICHELE D. DESMARElZ ............................ Naperville, IL 
Cum Laude 
MELISSA ANN DICKENS .......................... .. . St. Charles. IL 
CHRISTINE ELIZABETH DONOVAN ......... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
ANA MARIA DURAND ......... M 'Jf .. ·r · Guaynabo, PR 
KELLY ELIZABETH EAGAN ........... ~.k-:':Cincinnati, OH 
PATRICIA ANN EWALD ........ .............................. Tiffin, OH 
NICHOLAS MICHAEL FARIELLO ............... Kettering. OH 
KATHARINE ELIZABETH FARRIS .............. . Indianapolis, IN 
ELIZABETH C. FESSLER ............ .. ............... Covington, OH 
Core Program 
ELIZABETH MARIE FISCHER .. ... ................ Centerville, OH 
LESLIE ROBIN FITZGERALD ...... Loveland. OH 
Magna Cum Laude 
JENNIFER L. FITZPATRICK .......................... Kettering, OH 
BROOKE STEVENS FOLKERTH ...................... Dayton, OH 
ABBY LYNN FULTON ............................ .. ...... LaGrange. IL 
JODI ALYSON GERBER ...................... Evergreen Park, IL 
CONNIE V. GRANT ...................................... Dayton, OH 
Cum Laude 
JONATHAN T. GRAY .................................... Dayton, OH 
WHITNEY MORGAN GREENE ...................... Louisville, KY 
ADAM MICHAEL GUTSCHMIDT ............. Brook Park, OH 
JESSE ROBERT HABERMAN ................... ... Lyndhurst. OH 
JESSIE LEE HALL ...... .. ................................ Marysville, OH 
RAYMOND ELIOT HANCART ...... .......... .. Westerville. OH 
Cum Laude 
ANDREA JEAN HART .......................... ........... Hillsboro, IL 
Core Program 
RENEE REISS HARTBECK .......... .................. .. St. Louis, MO 
EMILY ALLISON HARTWIG ................ ................... Erie, PA 
Core Program 
KATHRYN A. HAUER .. ....................... Shaker Heights, OH 
Cum Laude 
TERENCE PATRICK HEFFERNAN ..... Arlington Heights, IL 
DANIEL PAUL HELM ....................................... Arden, NC 
JOHN M. HENIFF ...... .. ....................................... Darien, IL 
ASHLEY BLAIRE HICKEL .. ................. ........ Allison Park, PA 
Magna Cum Laude 
JILL ALISON HOFFSTEITER ............................. Inverness. IL 
JOHN PAUL HOKANSON ............ .. ..... .. . Marshfield, MA 
PETER J. HOLTON ................. . .............. .. Milwaukee. WI 
RENEE FRANCES JAQUETH ... ..... .................. Forest. OH 
Summa Cum Laude 
LEIGH ANN JUNIEWICZ ... 
Cum Laude 
......................... Irwin. PA 
MICHAEL LOUIS KERINS ..................... .. .......... Hilliard, OH 
PATRICK KINGSTON .................. ... ........... Edgewood, KY 
CHRISTOPHER JOHN KLAKAMP .. South Amherst. OH 
Core Program 
ANNELIESE KLAPP . 
Summa Cum Laude 
.................. Canton. OH 
DANIELE. KLIMAS ......... ......... ..................... Plainfield, IL 
ALISON COLLEEN KNIGHT .......... .. Cuyahoga Falls, OH 
Cum Laude 
ERICA LEAH KNOLL .. . ........... Liberty Township, OH 
RYAN LEE KOLBE ....... .. ..... ..... .. .. .......... Heath, OH 
THOMAS GEORGE KOLESKI .............. .. ........ Lombard, IL 
MARSHA GAIL KUNTZ .... ........................ Springboro. OH 
Magna Cum Laude 
COLLEEN MARIE LANKES ... .. .... .. .. .. ..... East Amherst, NY 
BRYONY J. LAYBURN ........ .. .. ...... ............. . Vernon Hills, IL 
KATIE SUSAN LEUPP ............... ................... Wauseon, OH 
Magna Cum Laude 
ALLISON JANE LEXOW .. ...... ............... Chagrin Falls, OH 
ANDREA J. LIVINGSTON ........ .. ........... ... Fort Thomas, KY 
Core Program 
~ INDSAY VAL LONGACRE ...... .. ............. Avon Lake, OH 
TIMOTHY MALIK ..... ... .. ... .. ................... Fairview Park, OH 
REID C. MANNING ............. ........................... Hinsdale, IL 
DANIEL JOSEPH MCBRIDE ......... Highlands Ranch, CO 
MEGHAN EILEEN MCFADDEN .... .......... Indianapolis, IN 
Core Program 
MICHELLE THERESE MCGOWAN ............. Rochester, NY 
MEGHAN ELIZABETH MCMASTER ... ........... St. Louis, MO 
MARCIA LYNETTE MEEHAN ........... .. .............. Carmel, IN 
ALLISON FRANCES MIDDEN .. .. .. .... ............... Franklin, TN 
Cum Laude 
CATHERINE OLIVIA MITCHELL .. ............ Miamisburg. OH 
LEAH FRANCES NALLY .. ........... ......... ..... Cincinnati, OH 
MATTHEW THOMAS NATALI . Montgomery Village, MD 
KATHERINE MEGAN NECESSARY ...... West Chester, OH 
Core Program 
JULIE RITA NEISER ............ ............................. Villa Hills. KY 
t TIMOTHY MICHAEL NEVIUS .... ................... Kettering, OH 
Magna Cum Laude 
MICHAEL OLISAMA NSIEN ............. .. ................ Tulsa, OK 
ELIZABETH JANE O'CONNOR ...... .............. St. Louis, MO 
PATRICK MICHAEL O'CONNOR ... .. ... New Canaan, CT 
SANDRA NICOLE ORIANS ...................... ... .. Bucyrus, OH 
EDWARD MATTHEW PELATTI ... ................ Mahopac, NY 
JILLIAN PESCE .. .................................. .. Lloyd Harbor, NY 
KATIE ELIZABETH PFARRER ...................... Centerville, OH 
JENNIFER ANN POTHAST ....... .. ................. Sandusky, OH 
LESLIE A POTVIN ............. .... ... ...... South Huntington, NY 
KEVIN EDWARD PRAG ................... .. ......... St. Louis, MO 
~ ERICA DANIELLE PRIGG .. ... .. ... ... ...... Huber Heights, OH 
Cum Laude 
ERIN KATHLEEN QUIGLEY ...................... Springboro, OH 
t in Absentia 8 
KATHLEEN MARIE RAFFERTY ............................ Solon, OH 
Cum Laude 
ANTHONY CHRISTOPHER RIAZZI ......... ...... Kettering, OH 
ALLISON MARIE RODRIGUEZ ..... New Philadelphia, OH 
DOREEN KRISTEN ROOT ......................... Perrysburg, OH 
Cum Laude 
ALISON ANNE SANDERS ................... ......... Ashland, OH 
Core Program 
JAMES R. SAVIANO ......... .. ... Mt. Prospect, IL 
ABBY MARIE SCHAEFER ....... .. ....... Dayton, OH 
ANNETTE LEE SCHEIDERER ............... Milford Center, OH 
Cum Laude 
PAIGE A SCHEIDLER .................. ............ Cincinnati, OH 
KATHRYN ELIZABETH SCHOCK ........ North Olmsted, OH 
Cum Laude 
Core Program 
MATTHEW PAUL SCHOMMER .. ...... ....... Dayton, OH 
SARA ELAINE SCHREIBEIS .... .. ................ Dublin, OH 
MICHELE MAY AKO SCHRIML ............. .. ..... Dayton, OH 
Commissioned in the United States Air Force 
KRISTIN MARIE SCHULTE ..... ............. ...... Long Grove, IL 
Core Program 
HELEN MARIE SEIDEL ...................... ....... Indianapolis, IN 
COLIN ANTHONY JOSE PH SENDLAK .................. Lisle, IL 
MARY ELIZABETH SHUMAKER .................... Kettering, OH 
JESSICA MARIE SIMMONS . .............. . ..... Dayton. OH 
KELLY LYNN SMITH ....... .. ... Quakertown, PA 
Cum Laude 
JAMIE KRISTIN SPRIGGS ................... Reynoldsburg, OH 
SARAH LINDSAY STEED ..... .. .. ....... .. .. .. .... Strongsville, OH 
KRISTLE VAHESHA STEWART ...... ......... .... ... Syracuse, NY 
KRISTYN ANN SULLIVAN ........... Chesterfield, MO 
Core Program 
MARNINA ANN SULLIVAN ....... ....................... Detroit. Ml 
MATTHEW J. TEETER ....... ........... .. .. ......... Lakewood.OH 
Core Program 
CHRISTINE MARIE THUMSER ......... ... . Albuquerque, NM 
Cum Laude 
BENJAMIN J. TRICK. ............... .. .. ...... Kettering, OH 
ADAM FRANCIS TRUSZKOWSKI ....... ........... Monaca, PA 
DOUGLAS EDMUND VARIAN ....................... Akron.OH 
MARI JO VAZZO ........ ................................. Wooster, OH 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH GRAY WAGNER ... ......... ..... ...... St. Charles. IL 
LARA CORONEL WALTHER ................. Pickerington. OH 
Cum Laude 
DANIELL. WARREN ........... . 
ELIZABETH M. WECHTER 
Core Program 
............... Powell, OH 
... Hudson, OH 
STEPHANIE ABRA WEISENFELD ..... .. ..... Buffalo Grove, IL 
ANNE COURTNEY WENKER ............... .... . Cincinnati, OH 
COLLEEN RENEE WHITTY ............. .. ..... Beavercreek, OH 
JENNIFER E. WILLSON ............ ... ....................... Troy, OH 
CONSUELA R. WIRTZ ......... .................... Lakewood, OH 
ERICA NICOLE YOUNG .. .. ............ Fremont, OH 
MATTHEW ROBERT YUNKER .. .. ......... Swanton, OH 
MICHELLE MARIE ZELLER .......................... .. Fairborn, OH 
Cum Laude 
STACY LYNNE ZIARKO ................ ... .. Sterling Heights, Ml 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
BRYAN JAMES ALTIERI .... Olmsted Falls, OH 
MELISSA ANN BLANKINSHIP ........... Arlington Heights, IL 
NEIL PATRICK BOHAN ............................. Westlake, OH 
Magna Cum Laude 
NATHANIEL AUGUST BORRELLI .. ... ....... ... Brecksville, OH 
Core Program 
KRISTINE C. BRUNSWICK .. .. ........... ... . Fort Recovery, OH 
STEPHANIE JACQUELYN CASTNER .......... .. Akron. OH 
LISA ANN COOVER ... .. .................. .. , Dover, NH 
Core Program 
THOMAS P. FARMERIE ...... Moon Township, OH 
ELIZABETH A HANSEN .............................. Kettering, OH 
NICOLE ARON HENDEL ............. ............... .. .. Hamlin, NY 
Commissioned in the United States Air Force 
MOLLY ROSE DRAKE JONES .. . ............ Kettering, OH 
DOUGLAS E. KELKER .... .. ......... Englewood, OH 
ROBERT EDWIN KEPPNER . .. ... High Point, NC 
Core Program 
RORY MICHAEL LARKIN .... Cleveland, OH 
ROBIN ELIZABETH LEASURE. . Beavercreek, OH 
t ANTIONETTE M. LUCENTE .......................... Kettering, OH 
Core Program 
MARY KATHERINE MARKOVICH .......... Wadsworth, OH 
KEVIN R. MCGLYNN ................ .... .. ... .. .. , Lakewood, OH 
STEPHEN MEDVE . . ..... Highland Heights, OH 
JOHN OWEN MULLIN ........... ........ Cleveland, OH 
ivtAi<R PAUL lvlt:Jfl i(A .................................... Dayton, OH 
ea,e l'IOgram 
EMILY M. SCHRANK ........... . ..... ...... ... ...... Akron, OH 
STEVEN JAMES SEBEK ................... ............. Oak Lawn. IL 
ELAINE MARIE SERGE ... .... .. .. .. Cincinnati, OH 
MARIE KATHLEEN SKUBAK .. .. ................ Powell, OH 
Summa Cum Laude 
PATRICK OWEN SLOAN .. .. . ..... Parma Heights, OH 
t LEIGH ANN SWANK .............................. Miamisburg, OH 
MICHELLE ANNE SZUHAY ... .. .......... . North Olmsted, OH 
JOEL TORRES ...................... . ............... Guaynabo, PR 
JAMES EDWARD VAUGHN .... .. ........... . .... Riverside. OH 
Magna Cum Laude 
BRENDAN EDWARD WALKER 
Cum Laude 
.. , Fort Wayne, IN 
t PATRICIA JEAN WAUGH ..................... Englewood, OH 
Summa Cum Laude 
ERIN E. WHALEN ........................................... Mason, OH 
BENJAMIN ADAM WHITE ... .... ...... .. .. ............. Xenia, OH 
ECONOMICS 
PHILIP MARVIN BORGER ........... .... ........... . St. Henry, OH 
Cum Laude 
PATRICIA ANN CREWS ............................ ... . Dayton, OH 
GEOFFREY DREW FULLER ............. .... ........... Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
MICHAEL ERIK GARCIA .................... .. .... Dayton, OH 
University Honors Program 
lffl!S IEIIJ LEE @RN F. . .... . 0Fiarod Pork lb 
WILLIAM J. LAMB ...................... ... .... ... .. . Allison Park, PA 
Core Program 
SHAWN MICHAEL AARON MONGIN Beaverc reek, OH 
Cum Laude 
DANIEL ROGER SALEMI 
Summa Cum Laude 
................. Deerfield, IL 
ENGLISH 
t BENJAMIN PAUL BEUTEL ............ ..... .. ... Dayton. OH 
Core Program 
PATRICK JOHN CARR ................................. Toledo, OH 
Magna Cum Laude 
SUSANA ELIZABETH CASTRO ...... .. ..... .. Palos Heights, IL 
BRIAN TAYLOR CLIFFORD .... .. ......................... Dallas, TX 
Core Program 
KATHLEEN CLAIRE CONDRON ........ Oak Lawn, IL 
JQ>,jP41FEI< ANN DAHLEI< ..... .... . ...... IViat le ilO,"Cll't" 
Coro P1 og10111 
CARA CHRISTINE D'AMATO ...... . 
Magna Cum Laude 
JENNIFER LYNN DE CRAENE ..... 
Cum Laude 
SARAH ELIZABETH GAYNOR 
ELIZABETH MARIE GRAHAM ..... 
Core Program 
MOLLY MARIE HEMMING . 
ANNE E. HILBERT ................. . 
Magna Cum Laude 
........... Toledo, OH 
.. ........... Hinsdale, IL 
...... Hamilton, OH 
.. St. Louis, MO 
.. ... Columbus. OH 
......... Ellicottville, NY 
PAUL WILLIAM IRWIN .. .. ........ .... .......... Chesterland, OH 
BRETT ELISABETH JOHNSON .......... ........ ... Lexington, KY 
tin Absentia 
ANNE S. JOHNSTON ............ .. .................... St. Louis, MO 
Summa Cum Laude 
Core Program 
ERIN LYNN KILLEAN ................... . ............. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
MICAIAH ANN KLINE ... ......... ................... Napoleon, OH 
Summa Cum Laude 
t JACQUELINE MARIA KNAPKE ......... .. ...... Tipp City, OH 
Magna Cum Laude 
MEGHAN THERESA KNUTH ............ Bartlett, IL 
Core Program 
KALI ANN LOADER .... ..... ........... .. ...... .. Cambridge, OH 
EMILY SINGLETON MAHON ..... ... .... ... .... .. .. St. Louis, MO 
Cum Laude 
SUSAN ELIZABETH MANNING ............ ... ... ... St. Louis, MO 
MEAGHAN M. MCCURDY ..................... Columbus, OH 
Cum Laude 
NAN COLLINS MCKENNA ..... ....................... Carmel, IN 
Magna Cum Laude 
Core Program 
CARRIE ANN MILLER .......... ............. ....... Greenwood, IN 
Cum Laude 
MEGHAN KAY MINSHALL ..... ...... ................... Dublin, OH 
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THOMAS CHARLES MORAN ...................... St. Louis, MO 
Core Program 
ANDREW GORDEN MUNAFO ........ .... ....... Hamilton. OH 
Core Program 
JAMES W. POPA ..... .. ... ... ....... ........... ...... . Columbus. OH 
ALAN G. ROSSI JR ......................................... Powell, OH 
Magna Cum Laude 
MATTHEW WILLIAM SCHAEFER .. ................. Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
ERIK GEOFFREY SCHLEICHER ..... .. .......... Columbus. OH 
Core Program 
KATHRYN MARIE SPICER ... ............... ... ... Sandusky, OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
KRISTEN ELIZABETH STINNETT ......... .. .......... . St. Louis. MO 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
t JACOB BRENNAN SULEK ... .... .......... .... St. Clairsville. OH 
Magna Cum Laude 
JACOB W. SULLIVAN .. .. ........................... ... Deerfield. IL 
JOHN-PAUL SULLIVAN ......... Rochester. Ml 
BENJAMIN P. TORMA ........... ... ......... ......... Alliance. OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
RONALD LEE WADLINGER II .... 
Magna Cum Laude 
... .. Hudson. OH 
CHRISTOPHER YOUNG ........ .... .. ........... ...... .. Warren. NJ 
HISTORY 
JESSE K. ALEXANDER .................................... Mentor. OH CASEY PATRICK MURPHY ....................... . Lyndhurst. OH 
ANNA KATHERINE BARTLETT ...... .... ... .... ......... Preston, CT Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude SCOTT A. MURPHY ....... . ................... Fairborn, OH 
KATHRYN ANN CHIACCHIA ..... .. .. ..... Jefferson HIiis. PA Cum Laude 
MATTHEW DAVID DONAHUE .................... Kettering. OH TRENTON ANDREW PINTO .......... Highland Heights, OH 
Core Program GABRIEL LAURENCE SCHICKEL ....... , ........ .. Dryden, NY 
JAMES J. GOODMAN ........................................ Troy, Ml Core Program 
MATTHEW WAYNE HAMPTON .............. Springboro. OH ALEXANDER BRADLEY SCHUSTER .. ...... Rocky River, OH 
ZACHARY K. HARTMAN .. .......................... Springfield, IL JONATHON ROBERT SEXTON ............... Farmersville, OH 
Core Program Cum Laude 
KERSTIN LOUISE HEDLUND .................. Beavercreek. OH CARA MARIE SINGEL .. .............. ........... .. Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Core Program Core Program 
Commissioned in the United States Army KATHERINE M. VERNOSKI ............... .. .............. Germany 
MARGARET MCGLOON ...................... . Schaumburg, IL SEAN PATRICK YANDLE . .. ................... Springfield, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
GISELLA MARIA AITKEN .. ..... .... ........ Pembroke Pines, FL SARAH MARIE KELLY ......... .. ......................... Dayton. OH 
STEVEN CHARLES BUCK .......... ........ .. .. .. . Grove City, PA Cum Laude 
Cum Laude ELIZABETH LANE ........ .. ............................... St. Louis, MO 
SUSANA MAR[A PUIG FERNANDEZ-ARDOISSan Juan, PR JULIE ELIZABETH REITER ......... .. ....... .. .......... Sylvania, OH 
HEATHER ELIZABETH GALIOTO .. .. ... .. ..... Strongsville, OH Cum Laude 
Magna Cum Laude 
KELLY MARIE HARRIGAN .. ...................... Cincinnati, OH 
LESLIE ANNE ROETH ......................... l.;;, ... Houston, OH 
FRANCESCA LUCIANA RUBIN0 0 .... ........ Fairborn, OH 
KAREN M. KAVANAUGH ................... .. .. Indianapolis, IN KATHRYN MARIE WOOTEN ................ Crawfordsville, IN 
BENJAMIN JAMES KEATING .................... Bolingbrook, IL Core Program 
LANGUAGES 
JOEL WILLIAM BRAND ................. ....... , Temperance. Ml 
MATHEMATICS 
ANDREW KENNETH CAIN .... .......... .. ...... Indianapolis, IN CARRIE CHRISTINE HERMAN ....................... Bucyrus, OH 
Magna Cum Laude . Ct:tFR Lrn 1<1e.._ ~ L-
MUSIC 
MELISSA KAREN KINMAN .............. ............... Omaha, NE BENJAMIN MARCUS MCBRAYER ............ Richmond, KY 
SEAN NOEL LENO .. ...... ......................... Miamisburg, OH Magna Cum Laude 
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PHILOSOPHY 
DANIEL P. HUTMACHER ................. .. .. .. ... Liberfyville, IL t BRYAN JAMES POLLARD .. ............... .... ....... Dayton, OH 
Cum Laude Magna Cum Laude 
MATTHEW CORNELIUS MCCUE .. .... ... ... Mt. Prospect. IL Core Program 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI ............... Dayton, OH GRAHAM P. WIEMER ................................. Sylvania, OH 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
POLITICAL SCIENCE 
MICHELE LAURA BERRY ................... ....... .. .. Dayton, OH JOSEPH VINCENT LESINSKI ... ... .... .............. St. Louis, MO 
Summa Cum Laude MATTHEW WILLIAM LEWANDOWSKI .............. ..... Canal 
University Honors Program Winchester, OH 
MARK N. CALO .. .. ....... ............................. Cincinnati, OH LEWIS C. LIVERMORE ............ .. .. .. ... , .. .......... Brookfield, IL 
STEPHEN KYLE CAMINATI .... .... ...... .. ... ... .......... Solon, OH ADAM JAMES MAHONEY ... .. ........................ Galion, OH 
Magna Cum Laude JAMES ALLAN MCFARLAND ....................... Dayton, OH 
WILLIAM RUDOLPH CHANA ................... Lake Forest, IL Summa Cum Laude 
STACEY M. COOVER ....................... Huber Heights, OH University Honors Program 
Cum Laude MICHAEL CHRISTOPHER NAPOLI ............. Brooklyn, NY 
JENNIFER NICOLE ELDRIDGE .. .................. Kettering, OH EMILY C. PAXSON .... ............ .... .. .............. .... Evanston, IL 
CATHERINE ANN EVANS ...................... Englewood, OH PETER J. ROSS .............................. University Heights, OH 
JEFFREY STEPHEN FALLIS .. ..... .......................... Akron, OH LISA ELIZABETH SCHROEDER ....................... Ottawa, OH 
KEVIN SCOTT FLOWERS ................. ...... Miamisburg, OH Summa Cum Laude 
Cum Laude LUCIA MICHELLE SELVAGGI .......... Rolling Meadows, IL 
ANDREW M. GAPINSKI ....... ... ... .. .. .... West Chester, OH JOHN LAWTON SINCLAIR ... .. . ...... . Dayton, OH 
CHRISTOPHER E. GIORGIONE ................. .. ... Dublin, OH Cumlaude 
Magna Cum Laude Core Program 
LINDSAY KATHRYN HAWKINS Grosse Pointe Woods, Ml KEVIN DOUGLAS TRIGG .................. ........ Kettering, OH 
SUNDAY A. ISENAME .......................... Woodbridge, VA Summa Cum Laude 
SHAWN MICHAEL KARNEY .... ... .. ......... Horseheads, NY KATHRYN A. VACCARO .. ... ... ... .. ........... Avon Lake, OH 
PETER BURKE KENNEDY ............................ River Forest, IL BARRY A. WILLIAMS .............. ......... . Baldwin Harbor, NY 
ALEXANDER JAMES LANAGHAN ............. Glen Ellyn, IL 
PSYCHOLOGY 
JACLYN L. ARMSTRONG ............................... Carey, OH t JOSEPH EDWARD EICHELKRAUT ..... ....... Cincinnati, OH 
MICHAEL JERMAINE BAILEY .. ... .... ..... West Chester, OH MICHAEL WAYNE ENDRE ............................. WIimette, IL 
CATHERINE MARY BASEL .................. .. Garden City, NY ANNE CLAIRE EWING .. .. .. .. .. ... .......... ......... St. Louis, MO 
JESSICA ANN BEAUVAIS .. ....... ....... ... Rochester Hills, Ml Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude KRISTIN M. FAZIO ......... ... . ..................... .. .. .. Bedford, OH 
ERIK ROBERT BLAINE ..... ...................... ....... .... .. Lima, OH Summa Cum Laude 
SHAWN WAYNE BOLINGER .. ....... ... ... .......... Kokomo, IN TIMOTHY JOHN FERRARA .......... ......... .......... Dublin, OH 
RUSSELL BRANDON BOWEN ............. West Chester, OH MELISSA ANN FISCHER .......... .. .... ... ....... Indianapolis, IN 
SCOTT M. BOYLE ......... ................................... Ogden. UT Magna Cum Laude 
BENJAMIN TODD BRENNER .................. Wilmington, OH TARA J. FITCH ........ .. .... . .. .. .. .............. Napoleon, OH 
Magna Cum Laude ELIZABETH A. GOVAN ............................ Dayton, OH 
ELIZABETH MARY BROUWER ............ ......... ... Jenison, Ml Cum Laude 
Summa Cum Laude JENNIFER LYNNE GROVES ................. .. Indianapolis, IN 
MARGARET ANN BRUNS ..... ....... .. West Alexandria, OH SHEENA AILEEN HAGGARD ................ Worthington, OH 
ALICIA CARIN CACHAT .. .................. .. .... .. .. Fairfield, OH Summa Cum Laude 
Core Program BROOKS HALL ........ .. ................ .......................... Troy, OH 
NATHANIA CADET ... ... ... ..... .. .......... .... ... Williamsville, NY PATRICK BRENDAN HANLEY ... .. ............... . Kettering, OH 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
MICHAEL THOMAS CARMODY .............. Kirkwood, MO COURTNEY J. HARRING .......................... ... . Pittsford, NY 
MICHAEL W. DEBRE ... ....... ......... ................. Palos Hills, IL REBECCA LYNN HINKLE ...... ........ ............. Marengo, OH 
Magna Cum Laude Core Program 
KRISTIN M. DELGADO .. ... ..... .... . .... Miamisburg, OH MARY YO-CHU KEENE ....... ..... .................... Fairborn, OH 
Cum Laude HELEN LEE KIM .............................. ... ............ Dayton. OH 
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MICHELLE ANN KLINKER .............. Columbus Grove, OH 
Cum Laude 
AMANDA ROSE MACDONALD .............. Columbus, OH 
Cum Laude 
JESSICA MARY MARASA , ............ ,, .............. Evanston, IL 
KIRSTEN MILISSA MARTIN ............................. Mason, OH 
Cum Laude 
DEBORAH CATHERINE MCMANAMON ..... Dayton, OH 
VALERIE LEE MERGLER .......................... Alpharetta, GA 
Cum Laude 
DAVID F. MIDDENDORF ..... ................ .. . Cincinnati, OH 
JENNIFER LYNN MIHALIK ................. North Olmsted, OH 
Magna Cum Laude 
ADAM DURAN MULLINS ........... ................... Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
MATIHEW PATRICK MUNDRICK .. .. .......... Maumee, OH 
Magna Cum Laude 
ROBERT THOMAS NAUMANN ............ Chesterfield, MO 
Core Program 
MONICA DE LEMOS NEGRON ..................... St. Just, PR 
MOLLY ANNE NORRIS . .. ......... Columbus, OH 
OLGA VALERIE ONIPKO ...... .. ..... , .. .. .. , Fairview Park. OH 
Cum Laude 
LAUREN NOELLE PELLIZZI ........ .. .. Rumson, NJ 
MICHAEL A PETKOSEK .. .. . .. ....... Amherst, OH 
COURTNEY ELIZABETH PEYTON ............. Cinc innati, OH 
SARA ANN POTIER ................................. Columbus. OH 
Magna Cum Laude 
AIMEE CHANTELLE PSEEKOS .. 
Magna Cum Laude 
.... ... Lima.OH 
KYLER. RATERMAN .................................... Kettering, OH 
Core Program 
KATHERYN ROSE ROTH .......................... Cleveland, OH 
MARTHA D. RUTHMEYER .. .. ........ ..... St. Louis, MO 
ANNE CATHERINE SCHECK ............ Mountainhome, PA 
BROOKE ALISON SCHNEIDER .. .... .......... .. .. Alliance, OH 
WENDY JO SPENCER .. .... .. .... .... .............. Westerville, OH 
ALEXANDRA SPERANZA .......... ,, .. .. ........... Rochester, NY 
LYNDSAY BETH THILL .. ........ .. ..... ... Springfield, OH 
Magna Cum Laude 
RACHAEL KIAN NIO VAN LO VEREN .. ............ Tampa. FL 
THERESA JANE VIOLANTE ........................ .. .. Chicago, IL 
JOY CAROLINE WILLIAMS .................. .. .. Centerville, OH 
MOLLY ANNE YEAGER ....... .. ......... Fremont.OH 
JEREMY DUNCAN YONAN ............. ............. Chicago, IL 
RELIGIOUS STUDIES 
SEAN ISRAEL ATER ............... .... .. ........... .. .. .. . Dayton. OH 
MARY CAROL BURKHARDT .. ... .................. .. Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
t RICHARD C. COLLINS ............. ..... ......... ... ... Milford, OH 
Core Program 
KATHRYNE. EBERHARD ....... .... ....................... Euclid. OH 
MICHAEL ANDREW ENGLISH .................... Lexington. KY 
t LUKE A HOENIGMAN ............................ Gates Mills, OH 
DANIEL J. LAWLER ................................... Bolingbrook, IL 
KATHERINE ELISE MOORHEAD ....... ..... Terrace Park, OH 
EMILY JEANNE NIESE ........ Medina. OH 
Cum Laude 
Core Program 
ERIC JAMES WILLIAMS ............... ... .. ....... Mishawaka. IN 
Core Program 
SOCIOLOGY 
KEYAUNA SHANTEL BABER ... .. ...... ....... ........ Dayton, OH MARIA J. LOCHNER ......... .. .. .. .... ................. Webster, NY 
KRISTIN THERESA BARRALE ........... ........ Brentwood. MO Core Program 
APRIL ELIZABETH BUTKUS .......................... Pittsburgh, PA AMANDA KATHLEEN PADJEN ............... Cincinnati, OH 
Cum Laude JAMIE ELLEN PNIEWSKI ........... ................ .... . Addison, IL 
DANIEL MICHAEL CAHIR ......... .. .... .. .. .. .. . South Bend, IN MEGAN MARIE SIMON ......... Grosse Pointe Woods. Ml 
ERICA L. CAMPISE .................. .. .. .......... Englewood. OH ELIZABETH LYNN VOITIK .... .. ... ..... ............ ... Skokie. IL 
Cum Laude Core Program 
MARISA LYNN FRANKLIN .... ................ .. .. Cincinnati, OH SUSAN COLLEEN WESTBROCK .... Dublin, OH 
Core Program ANNE KATHRYN WIECHEC ............... Bloomfield HIiis. Ml 
KANEESHA K. HALL .... .. .... .. .......................... Dayton, OH 
SHANNON MARIE LIVELY .......... .. ............ Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
SPANISH 
ABBY DANIELLE BOWEN .. ..................... . Westervllle, OH JULIE CATHERINE LUSSER ... .. .............. Chesterfield, MO 
Magna Cum Laude JILLIAN K. TETEN .. .. .... ..... Florence. KY 
University Honors Program Magna Cum Laude 
MARISA CRISTINA CHAHDA .. ..... .. ........ Strongsville. OH HEATHER LYNN WILLIS ... .. .... ....... ....... Kalamazoo, Ml 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
ASHLEY MARIE GOELLNER .......... ........... ...... Mason, OH 
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THEATRE 
NATHANIEL CHRISTOPHER FAUST ......... Cincinnati. OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MATIHEW ELDON BROWN ......... ....... .. ..... Marietta. OH 
LAURA GAGACKI ......... .... ...... .. ............... .... Brighton. Ml 
STACEY MARIE JONES .... ....... '[;/ .... Grand Rapids. Ml 
ELIZABETH ANN NOCK .... ~ .. ........ Moreland Hills, OH 
JOSHUA VALENTINE JANICEK ............... Avon Lake. OH ADAM RICHARD PAULUS .... ..................... Loveland, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS J:)q rA 
lhit '1Y ~o~ PHOTOGRAPHY 
BRENDA MARIE BOYD ............. , ... .... .......... . Dayton, OH 
SARAH JANE CANTY ...... Libertyville. IL 
SEAN MICHAEL DOUGHERTY 
ALISON CATHERINE MACKE ..... 
.... .. .. Mentor.OH 
.. ....... Ottawa, OH 
STUDIO ART 
BRENNAN RICHARD BASFORD .... .. ..... Fort Wright, KY 
Magna Cum Laude 
STACY JANE MANEY .................................. Dayton, OH 
LARISSA MARIE RADDELL . 
Cum Laude 
Core Program 
.. ... Cleveland, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ELIZABETH MARIE AHLERING ............ Warrensburg, MO BRIDGID ANNE MCCARREN ............. ..... Cinc innati, OH 
Cum Laude COLLEEN ANNE MCCARTHY .. .. ........... .. Cincinnati, OH 
KEVIN JONATHAN BAYER ................. West Chester, OH Cum Laude 
KRISTEN T. BECKER .......... .. ......................... Lebanon, OH JUSTIN ANDREW MEIER .............. ............ Twinsburg, OH 
EMILY LAMB BROWN ........ .. .............. .. .... Columbus, OH Core Program 
LAURA ELIZABETH BROWN ..................... Cincinnati, OH CHRISTINA M. MILLER .. ..... .... ........... .. .. .. .... Delphos, OH 
KELLEY ROSE BURRUSS ...... ................ Downers Grove. IL JULIE TERESA POEPPELMAN ............ ........ Kettering. OH 
CARL JOHAN CHRISTIANSSON ........ .. .. .. ........... Sweden AMY ELIZABETH ROACH ........................ Cleveland. OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
LAURA MARIE CONFORTI .............. .. .. Glen Ellyn, IL JOHN JOSEPH SALVAGGI ......... Strongsville. OH 
MAUREEN ELIZABETH GARRITY ........... .. .. Columbus, OH CATHERINE MARIE scon .......................... Louisville, KY 
COREY ANNE GEISSLER ............................... Yardley, PA Cum Laude 
EMILY OSTERHOLT JONES .. .. .... ,, ................ St. Louis, MO 
Core Program 
TARA LEIGH KACIREK ..... .......... Avon Lake, OH 
KATHRYN ELIZABETH THOMAN ;;.;{ ........ Cincinnati, OH 
Cum Laude (_p I v '-
~ ~ ( 
~ THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
REBECCA MARY ANDERSEN ..................... Northville, Ml MATIHEW L. MCDERMOTI. .. ...... .. . Avon Lake, OH 
t ANN MARGARET BROERMAN .. .. .. .............. Dayton. OH t BRYSON RICHARD NEWELL .. ............. .. Middletown, OH 
REN CE L. JONES .... ..... ... ...... .. ........ .. .... Cleveland, OH AFSANEH ZOGHI ... ..... .. ............ .. ........ .......... Dayton, OH 
AILA J. LEISINGER ............................... Lakewood, OH Magna Cum Laude 
SAN scon MCCABE .. .................... .. Springboro. OH 
~~
THE DEGREE-BACHf L fJR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
MICHELLE LYN HESS ......... .. .. .. ...... Rockford. Ml 
Magno Cum Laude 
MUSIC PERFORMANCE 
TRACI DONIELLE DAVIS ...... .. .. ,, .. ....... ... ... Tuskegee, AL JOEL DAVID SHONKWILER ...... ,, ....... .. ....... Fairborn, OH 
Cum Laude 
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MUSIC THERAPY 
MIRANDA D. MCGOVERN .... ........ .. .............. ldaville, IN MEREDITH LYN ROSSBACH ......... .. .. ... .. .. Floral Park, NY 
NATALIE H. MINNICH .. ... .. ........ .. .. .. .. ......... Ashland, OH MICHELLE MARIE VACHON .. .. . .. .... Kingsport, TN 
JENNIFER LYNN PRENGAMAN .. .. .. .. North Canton. OH 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
11 Y:f 
LIESEL MARIE HOLLOWAY .... .............. .. .. .... .. Dublin, OH MANASA MANAPRAGADA ... Lake Mary, FL 
J> 4e9f'le Ctln, Ls1:Jee ~d.,,L, 
University Honors Program 
Magna Cum Laude 
RYAN CHRISTOPHER MATLEY . .. .. . Beaverc reek. OH 
ALLISON SUSAN NELSON MAHRER ............ Fairborn, OH 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Air Force 
BIOLOGY 
ANDREW BRITION ALBERS . .. ..... Cinc innati, OH 
Summa Cum Laude 
JAMIE L. BAKER ... .. ......................... Dayton, OH 
CARRIE ANN BIDIGARE ........ Grosse Pointe Woods. Ml 
ANTHONY J. BLANCHARD .................. ............ . Lima. OH 
ANN MARIE BROUWER ............. .. ................... Jenison, Ml 
MARY CAROL BURKHARDT .......... ............... Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
MOLLY ELIZABETH BURNS .. .................. New Carlisle, OH 
Cum Laude 
JENNIFER CALLIERY .............................. Youngstown, OH 
JOSEPH JAMES CARROLL ........................ . Hamilton, OH 
KATHRYN MARIE CLARK ........... Broadview Heights. OH 
Cum Laude 
COLLEEN MARIE CROW ................. North Olmsted. OH 
Magna Cum Laude 
CHRISTINA E. DEMYAN ...... .. ........................... Akron, OH 
AMANDA MARIE DICKMAN ....................... Louisville. KY 
KELLY CATHLEEN DOUGHERTY ............... Kirkwood. MO 
Core Program 
AMY VICTORIA FARGHER ........................... Fairfield, OH 
KRISTIN ELIZABETH FONTAINE .................... Hamilton, OH 
JULIE KRISTEN GREEN ....................... North Canton, OH 
MICHAEL STEPHEN GUY ...... .. ..... t;; ...... .. . Vandalia, OH 
KATHERINE ANN HAMMER .... ~ .. .. ...... .... .... Toledo, OH 
DENISE ANN HAMMONS ...................... Venedocia. OH 
JOHANNA MARIE HARTINGS ......................... Piqua. OH 
Magna Cum Laude 
HEATHER J, HASELMAN ................................. Kalida, OH 
CHRISTINE MARIE HUGHES ..... C. .. Y.. .... Strongsville, OH 
KATHLIEEN ROSE JENNINGS ...................... .. .... Avon, OH 
Magna Cum Laude 
ERIN ELIZABETH KING ..................................... Palatine. IL 
Cum Laude 
BENEDICT JAMES KOLBER ........................... Dayton. OH 
Summa Cum Laude C v 
KATHRYN THERESE KOPEC ........................ Clarkston. Ml 
KELLI LYNNE LAMBERT ...................... ............. Akron, OH 
Cum Laude 
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ROBIN ANNE LASKEY ... .. . 
Cum Laude 
Core Program 
.. ....... Lakewood. OH 
MATIHEW O'BRIEN LUNN ...... .. .......... .. . Fort Mitchell, KY 
SARAH GINNETIE MAGGIO .. .. ................ .. .. Norton. OH 
Magna Cum Laude 
t MEGHAN MARIE MARTIN .. .. ..... Pensacola Beach, FL 
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RICHARD BRIAN MAXWELL ...... .. ... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
MOLLY CHRISTINE MIDDLETON ........ Beaverc reek. OH 
Cum Laude 
DIANE ELIZABETH MURPHY .. .................. Monument. CO 
Magna Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
MELISSA MARIE PIECHOWSKI ............ Chesterfield, MO 
Magna Cum Laude 
CATHERINE RETIIG ................... ................ Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
KEVIN M. RIVERA ....... . .. 
Summa Cum Laude 
San Juan. PR 
JANISSE MARGARITA LLOP SANCHEZ ..... San Juan. PR 
scan PATRICK SCHADE ............................. Helena, OH 
KRISTIN JOY scan .................................. Fort Wayne. IN 
Cum Laude 
BROOKE NICOLE SHAFER .. .. .. .. .... .. .. Hudson. OH 
CYNTHIA ANN SMOLINSKI ....................... Cincinnati. OH 
REBECCA LYNN STAUBACH ................... Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
ELIZABETH ROSE STENSON ...................... Wildwood. MO 
CHRISTOPHER JOSEPH STRAUCHON ...... Lyndhurst. OH 
BETHANY MAY SWINDELL ............................ Kirtland, OH 
Cum Laude 
LORI ELIZABETH TAKACS ........................ Willoughby, OH 
ern11 tuoete ~ 
MEGAN LEE TELFAIR .................................. St. Louis. MO 
Cum Laude 
Core Program 
JASON RY AN TRUSKOWSKI .... .. .... .. ............ ... Howell, Ml 
MATIHEW ROBERT TUBB .. .. .. ... .... .. .. .... .. Springboro, OH 
Magna Cum Laude 
SARA JEAN VANARSDALL .. .. 
NICHOLAS H. VARVEL ........ .. 
Magna Cum Laude 
Cincinnati. OH 
. Centerville, OH 
JESSICA FAITH WEIGAND ........ .. .. .. .. .. .. .. .. Cincinnati. OH 
KA TH LEEN THERESE WINTER .......... .. .... .... Cincinnati. OH 
CHRISTINA JEAN YEAGER ...... .. .... .. ........ .... .. Carmel, IN 
Cum Laude 
SARAH KATHERINE YOSHIMURA .... ........ Cincinnati, OH 
Cum Laude 
CHEMISTRY 
JAMES J. DIGIACOMO 
Cum Laude 
Hudson. OH NEIL FREDERICK DUCHEZ ..... . ............... Mayfield, OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
CHRISTOPHER JOSEPH CAPADONA .................... West 
JEREMY RICHARD COOPER 
DANIEL JOSEPH DUDAS ..... ... 
Magna Cum Laude 
Carrollton, OH 
.. Columbus. OH 
.. ... Strongsville, OH 
ANDREW THOMAS GRUDEN .............. Springfield, OH 
DAVID JAMES KLUSAS ......................... .. Greenwood. IN 
MATIHEW KONEVAL ..................................... .. Solon. OH 
KEVIN ANDREW NILSSON ... .. ......... Medina. OH 
ANDREW DAVID PALMER ......................... Burbank, OH 
XINXIN ZHANG ............................. ............... Dayton, OH 
COMPUTER SCIENCE 
KELLY MAE COUGHLIN ........................ Alpharetta. GA 
Cum Laude 
FRANK MICHAEL PRAZNIK ............. Willoughby Hills. OH 
CHRISTINE FRANCES RICCARDI .~U ....... Akron, OH 
MICHAEL ERIK GARCIA ............................... Dayton, OH GARY THOMAS RIGGINS .... .. ............. Beavercreek, OH 
University Honors Program JONATHAN MICHAEL SCHEIDING ...... Whitehouse. OH 
MICHAEL ROBERT HUIT .... ................. West Chester. OH MATIHEW ROBERT SEYMOUR .................. Derwood, MD 
Magna Cum Laude TIMOTHY FITZGERALD WEALE ........ North Royalton, OH 
CHRISTOPHER LEE KESSEL .................. Chesterfield, MO Summa Cum Laude 
MICHAEL SHELTON LUEBBERS ..................... Park Hills, KY University Honors Program 
KEITH JARED MARK FIELD ........................ Com mack. NY 
ANNE MICHELE NIEHAUS ........................ Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
t LISA BURTON ASHBY ...... .. .. ..... .. ............... Westlake, OH THOMAS ARMSTRONG MARTEN JR. .. ... Fortville, IN 
SARA JEAN FIELDS ......................... .. .... . Greenwood, IN CECILIA MERCrn CLAUDIO TORRES .. .... ..... Arroyo, PR 
Magna Cum Laude 
MICHAEL RICHARD KULIK ...................... Centerville. OH 
Magna Cum Laude 
GEOLOGY 
DANIEL D. KAPOSTASY 
Cum Laude 
.. Painesville, OH SAMUEL RAY PETERSON .. .. .... ................... Kettering, OH 
Cum Laude 
MATHEMATICS 
KARI JO BLAESER ................................... Cincinnati, OH STEVEN CHARLES BUCK ........................ Grove City, PA 
Cum Laude 
PHYSICS 
STEPHEN DALE ABRAMS ............................ Louisville, KY MARK R. BURKY ............... . .. ........ Centerville. OH 
Cum Laude Summa Cum Laude 
EDWIN MICHAEL FREY ........................... .. ..... Toledo, OH 
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PHYSICS-COMPUTER SCIENCE 
MICHAEL B. GROTE ... ....... ..................... Cincinnati. OH 
PREDENTISTRY 
MISTI LYNN HAMMONS .................. ..... Venedocia. OH KRISTY LYNN WISNIEWSKI ........ .................. ... Toledo. OH 
Cum Laude 
PREMEDICINE 
MICHELLE ANN ABFALTER .. .......... ...... ....... Kettering. OH 
ABBY DANIELLE BOWEN ......................... Westerville. OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
MEGHAN KENN ELLY BRAY ........ ... ... .... .. .. .. Evansville. IN 
Magna Cum Laude 
LAURIE ANN BROCK .... .... .. ....................... Brookfield, WI 
VINCENT ANDREW CHEHVAL .. ... ........... .. .. St. Louis. MO 
ELLEN PATRICIA CONVERY ...................... Concord. OH 
Cum Laude 
BENJAMIN HARRISON DAVIDSON ............. Amelia. OH 
Cum Laude 
ERIC ROBERT HELM .. .. ........ ........ .. .. .. ........ .. Sylvania. OH 
JAMES MICHAEL KLATIE .. .. ...... .............. .. .... Mason. OH 
Magna Cum Laude 
JAROD ROBERT KLINE ........................ .. ... Zelienople. PA 
AMRITRAJ GANESH LOGANATHAN ...... Centerville. OH 
Summa Cum Laude 
ALISON ANN LOWERY .. .. ........ .. .. .. .. .. Huber Heights. OH 
AMY ELIZABETH MANSFIELD ................ Youngstown. OH 
Summa Cum Laude 
KEVIN CHRISTOPHER MCDONNELL ....... Barberton. OH 
Summa Cum Laude 
ELIZABETH ANN MCILDUFF .. ... .. ............ Grand Blanc. Ml 
PAUL S. MICHAL .. ....... ................ ................ . Louisville. KY 
LINDSEY B. PHILLIPS ............... ................... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
JOSE JAVIER PRATIS-EMANUELLI 
NICHOLAS BRIAN ROBERTS ...... . . 
Magna Cum Laude 
.. Bayamon. PR 
Kettering. OH 
GRETCHEN A SCHEIDLER .......... .. .. ........ Terre Haute. IN 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
MICHAEL MCKAY SCHISSLER ... 
Summa Cum Laude 
... Louisville. KY 
CASEY JEAN SMITH ............. ............... .. ......... Marion. OH 
Magna Cum Laude 
MICHAEL WENDELL SMITH .... .............. ...... .. Dayton. OH 
JILLIAN K. TETEN ...................... ...... .............. Florence. KY 
Magna Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
LISA H. CHIMES .. ........ .. .... .......... .. .. .... .. ..... Lyndhurst. OH CRISTA MARIE MONTGOMERY .. .. . Cincinnati. OH 
VICTOR STEVEN FINOMORE JR . ........ ...... . Chardon, OH Cum Laude 
ANNETIE MARIE GABLE .. .... .. .. .... .... ........ .... Delphos. OH ANGELA MARIE RATH .............. .. ... Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
MICHAEL HUGHES HEBBELER .. .. ............ .. Cincinnati. OH University Honors Program 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
JULIE SILON SIGNORACCCI .................... .... Galena. OH 
€i:;R'l bei:;ee r'Vl(L,, 
LISA R. JAPS ...... .. .......... .. .. .. .... .. .. .. .......... .. .. Fairborn. OH University Honors Program 
DAVID EDWARD KAROL .. C' .'JI .... I .. .. .. .. Cincinnati. OH 
-Mag, id GldFfl LBl:H3e ---.l.-V ,_,,,..,, 
SARAH ANN SYDLOWSKI .............. ...... .. East Lansing. Ml 
Cum Laude 
University Honors Program KRISTIN MICHELLE TAYLOE .................... Springfield. OH 
SARA BETH KEISER .... .... .... .... .... ... ............. Versailles. OH Cum Laude 
Summa Cum Laude t LINDA SUE TOOPS ..................... .. . Centerville. OH 
DANIELLE STARR MALINOWSKI .............. .. .. Lewiston. NY Cum Laude 
Magna Cum Laude 
ALISON JO MONTGOMERY ...... ............ .... . Ashland. OH 
Cum Laude 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
KATHLEEN ANN BENTLEY .... .......... ... . ... Springboro. OH JENNIFER LEAH JOHNSON .......... Huber Heights. OH 
Magna Cum Laude NATALIE CLAIR JOHNSTON.. ... . .. ..... .. Kettering. OH 
DAVID WALTER BORKOWSKI .... . .. ... .. Algonquin. IL KELLY LYNN KLEINHENZ .. .. ...................... Tiffin. OH 
LINDSAY M. BOWEN ................................... Louisville. KY CRAIG ANDREW LONG ......................... Marysville. OH 
KRISTEN MICHELLE BUCHER ................ ........ Dayton. OH LEE STEVEN LUST .... ... .... . ..... .... ............. ..... Circ leville. OH 
DUNG KIM CAO ....... ... ... ...... .. .. ...... ... .. . Miamisburg. OH Summa Cum Laude 
KARINA MARIE CLEMENTE ...... ... ...... ...... Guaynabo. PR SHELLEY A MCQUAIDE .. ............. .. ..... ... .. Columbus. OH 
ELENA FRANCESCA CORTEZ .............. ... .. Syracuse. NY Cum Laude 
Core Program ANDREA MARIE PALIWODA .. ... ............ Walton Hills. OH 
KIMBERLY ANN DAVIDSON ........................ . Louisville. KY Summa Cum Laude 
SARAH JEAN GEIBEL ............................ ... .... Wexford. PA JASON DANIEL PALUS .... ............... Independence. OH 
Cum Laude Magna Cum Laude 
MEGAN ELIZABETH HAMMERER ....... ...... Springfield. VA LISA NICOLE REA .... .. ....................... Cleveland. OH 
CYNTHIA KATHLEEN HANISH ......... Chardon. OH ANGELA MARIE STRASBURG ... .... . St. Marys. OH 
JENNIFER NICOLE HERNDON .............. ..... .. Louisvi lle, KY JUSTIN ROBERT TRAURIG .. .. ............. McKees Roc ks. PA 
PATRICK JOSEPH HINKER ... . ...................... Dayton. OH Cum Laude 
NICOLE M. HITCH .... ... .. ........ Independence. OH JOSEPH D. WATROBSKI .............................. Eastlake. OH 
Magna Cum Laude 
BUSINESS ECONOMICS 
KATHLEEN J. LEGG .. ............... ... ..... . 
JOHN ALLEN BLAYNE 
JUSTIN ROBERT DELPRINCE .... .. ....... . .. 
.. University Heights. OH 
.. .. .... St . Louis. MO 
ENTREPRENEURSHIP 
LINDSEY MARIE BENNARDO ...................... Wexford. PA COLLEEN ELIZABETH MCGRATH ............... Burr Ridge. IL 
RYAN PATRICK DOHERTY .. ...... .. .. ...... ... .. . Cincinnati. OH GREGORY C. POPHAM 11 ........... ....... Crestview HIiis. KY 
MICHELLE ANN FRANCIS .............. Hawthorn Woods. IL Magna Cum Laude 
MARY KATHLEEN GOCKE ...... ... .. ... .. Western Springs. IL ANDREW ALLEN RAMSAY ..... ..................... ... Willard. OH 
KARA NICOLE LEFEVRE .............................. Fletcher. OH JOHN ADAM RENNER ......................... .. Stahlstown. PA 
Magna Cum Laude University Honors Program 
TRICIA LYNN LEUPP .................. . ... Wauseon. OH MICHAEL GERARD SOBIESKI ............... Worthington. OH 
Magna Cum Laude Core Program 
t VIVIAN BETH MATIHEWSON .... .. Mt. Gilead. OH 
Cum Laude 
FINANCE 
BETHANY LYNN ANDERSON ................. Jamestown. NY PAUL ANDREW CARPENTER . .. ..... .. ... ...... Plain City. OH 
Cum Laude JASON D. CHAMBERLIN ...... .................... Kettering. OH 
SUSAN M. ANDRICHUK ........ .......... .... West Seneca. NY JOHN THOMAS COHOAT ....................... .. ... Granger. IN 
AMY MARIE ANGARONE .. ............ .. .. ................. Niles. IL Core Program 
BRIAN F. ANTENUCCI ................ .. ................ Morrow, OH BRADLEY G. COPPESS .......................... ... Versailles. OH 
MICHAEL GORDON ARMSTRONG ....... Cincinnati. OH KATHLEEN ANN CULLEN .... .. .... .... .. .......... .. . Pearland, TX 
Magna Cum Laude MICHAEL JOHN CURRIN ......................... ..... Mason. OH 
CHRISTOPHER L. BARNES ............................ .. Akron. OH Cum Laude 
NICHOLAS BERNARD ..... Strongsville. OH NOREEN A DALUGA .. .. ..... ..... ....... .. .. .. .. ...... Lombard, IL 
ELIZABETH BROWN .......... .. ...... ................... Dayton. OH ELIZABETH ANN DALY .. .. ....... .. .......... .. . Cincinnati. OH 
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Cum Laude 
JOSHUA RAY DAULTON ............. ............. . Brookville, OH THOMAS H. MERRITT ............................... Glendale, MO 
JENNIFER ANN DAVIS ........................... Mt. Prospect. IL Core Program 
NATHAN JOSEPH DAVIS ................................. Akron, OH LAURA ELIZABETH MICELLI .................... Cutchogue, NY 
XAVIER CARMELO SOSA DIAZ .............. Guaynabo, PR MICHAEL LAWRENCE MILLS .................... Concord, OH 
MICHAEL F. DOYLE .............. .. ........ Cincinnati, OH MICHAEL R. MORALES ........ .. ............... Guaynabo, PR 
ROBERT BASHE FAGAN ................................ Frankfort, IL t ROBERT JOSEPH MORANVILLE .... Upper Sandusky, OH 
ARNALDO SAN MIGUEL FERNANDEZ .... . Rio Piedras, PR Magna Cum Laude 
JOSEPH PHILIP FULLENKAMP .................... St. Henry, OH KATHLEEN SHAWN MYRON ................... Orland Park, IL 
Core Program Cum Laude 
AARON D. FURMAN .. .... .. .. ..................... Westerville, OH DANIEL FRANK NATALE .. .. ...................... .... . Louisville, KY 
EMILY DONEGAN GAGNON ............................ Troy, OH JASON SCOTT NIEMANN ............ ............ Kirkwood, MO 
t ZACHARY RYAN GARBER .................. Beavercreek, OH PATRICK MICHAEL NORWOOD ................. Wheaton, IL 
DAVID J. GEBHART ............ .. ............... .. ... Cincinnati, OH JESSE MICHAEL OBERT .. ......................... Cinc innati, OH 
JASON MICHAEL GRIFFITH .. .... ...... .. ....... Centerville, OH BRIAN DENIS OGBURN .... .. .......................... Louisville, KY 
THOMAS GRUNKEMEYER .... .......... ......... Centerville, OH SCOTT ROGER OLSON .... ................... Chesterfield, MO 
PATRICK MICHAEL HART .. ................ .. ........... Akron, OH KRISTINA DARIA PUISIS ....... .. ...... ........ Hinsdale, IL 
JEFFREY ALAN HARTING ...... . ............ Beavercreek, OH KARA MAUREEN RAMBASEK ................... Westlake, OH 
MICHAEL ROBERT HAZINSKI ...................... Nashville, TN DONALD EDWARD REYNOLDS JR ......... .. .. . Dayton, OH 
ADAM J. HERR .............. .. ................... .. .... Cincinnati, OH ERIC RICHARDSON ROCKS ..................... Lyndhurst. OH 
Cum Laude DANIELJ. ROESNER ........................... Rochester Hills, Ml 
CHARLES A. HIGHAM .......... .. ........ . Simsbury, CT Cum Laude 
DANIELLE JEAN HOOD ............. ................ .. Dayton, OH KAITLIN K. SCHAEFFER ............................... Rockville, MD 
SARAH ANN HORNSBY ................ .. ......... Edgewood, KY ADAM ROBERT SCHUSTER ........ .. ................. Munhall, PA 
RAYMOND GARCIA HOWARD, II .. ...... .. .... Dayton, OH JOHN M. SHOUP ................................. Beaverc reek, OH 
MICHAEL Z. HU .................................. .. ........ Dayton, OH l't'!eg Cum Laude 
Core Program KELLY LEE SPIKER ............ .. .................. Beaverc reek, OH 
MARYE. HUSTED ............ .. .... ...... .. .. Hawthorn Woods, IL ANTHONY JAMES STEC II ............................. Chicago, IL 
Cum Laude PAUL EDWARD SULLIVAN ................. ...... .. .. Dayton, OH 
DANIEL W. IANNESSA .......... ................. . Mt. Prospect. IL MICHAELJ. TROHA .... .. ................. Dayton, OH 
MELANIE LAVETTE JOHNSON ................. Cincinnati, OH Magna Cum Laude 
VICKY E. KAMMERER . .. .. .............. Harrison, OH KIMBERLY L. TUCKER .... . Robblnsvllle, NJ 
TODD A. KARAS ......................................... Marietta, OH BRIAN P. TUMPANE .... .. ........................ Lombard, IL 
BRIAN SAMUEL KELLY .......... .. ..... .. ............ Pittsburgh, PA Cum Laude 
MICHAEL RAYMOND KEMER ......... , .. .. .. . Perrysburg, OH KATHERINE M. WALLACE ................... Orchard Park, NY 
BRIAN M. KEMP ............................. ..... ...... Milwaukee, WI BRENTON CLINT WALTON ............................. Dublin, OH 
MARK EDWARD KLAASSENS .. .. ................. Stamford, CT JASON DOUGLAS WEAVER .... ... ........ ........ Glbsonla, PA 
Cum Laude Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER M. KRAMER ..................... Lakewood, OH DEAN PAUL WESELI ................................ Indianapolis, IN 
MARIA JAYNE KRUSE ........ .... .... ......... ..... Coldwater, OH LINDSEY M. WHITEHEAD .. ...... .. ............... Centerville, OH 
KAVITA KUCHIPUDI .. .. ............................. .. ........ Lima, OH Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude LUCAS CAIN WILSON ................................... Tiffin, OH 
BRYAN J. LEUGERS .................................. ..... Minster, OH Cum Laude 
CHINSKA MARILYSE MASSILLAMANY .. . Indianapolis, IN TECK WN ROY WONG ...... .. .. .. ........ ............... Singapore 
KATHRYN SIMMS MAXWELL .. .. .......... .... .. Gahanna, OH Magna Cum Laude 
DANIELLE ELAINE MCCAHAN ..... .. .. .. ....... Westlake, OH DANIEL DORAN ZONE ...................... . ...... .. .. .... .. Erie, PA 
l l lOM,a..s M IJHONY MCCORMACK .. .... See Cliff, PN ERICA M. ZUPAN .... ...... ........................ .. Cleveland, OH 
DANIEL JOSEPH MERKLE .. .. .. .. .... .... ......... Columbus, OH WILLIAM PETER ZURKUHLEN ................ .. ...... Louisville, KY 
INTERNATIONAL BUSINESS 
JESSICA ELISE BARDOULAS ......................... Copley, OH t SCOTT ANTHONY HAYWOOD ............ Beech Grove, IN 
Cum Laude Core Program 
ELIZABETH BOOMERSHINE ............. ................ Eaton, OH ANTHONY N. STROTMAN ........................ Cincinnati, OH 
JACLYN NICOLE CERVONE .......................... Akron, OH STEVEN ROBERT THOMAS ... Flemington, NJ 
Cum Laude Cum Laude 
Core Program 
SARAH ELIZABETH GROVER .. ........ ....... .... .. ... Carmel, IN 
Magna Cum Laude 
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LEADERSHIP 
t~lCI IOLAS l<Fdfl IOPJV 8kLLE Ket.iQFli-, t;J, 0 1 t' 
SEAN CHRISTOPHER BORCHERS .............. Versailles, OH 
ALLISON MARIE RIEBE .............. Concord Township, OH 
R. BRIAN RITTENHOUSE ......................................... Lisle, IL 
RANDOLPH WHITELAW FUSZ .................... .. St. Louis, MO 
JACOB BRADLEY HANSON .................... Gages Lake, IL 
KRISTIN C. SCHLEPP! .................................. Kettering, OH 
t SARAH MARIE SCHLOSS ......................... Cincinnati, OH 
BRIAN RUSSELL HARROLD ..... .. .... Centerville, OH JESSICA ANN SCHMALZ ...................... Middletown, OH 
ADRIENNE MARIE HOVEY ........................... Dayton, OH LEIANA MARIA SULECKI .......................... Concord, OH 
~~V IM fl>11CI l;\ [ L l~PEL 11 ...... .. ............ I OIP,·ie~,· I 'ark, OH Core Program 
CRAIG MICHAEL MEDLEY ......................... Marietta, OH BRIAN CHRISTOPHER SZORCSIK .... ....... .... St . Louis, MO 
IRMALIZ PEREZ PANTOJA ............... .. Toa Baja, PR 
MARK DAVID PELLEGRENE ....................... Massillon, OH 
KEVIN M. TERRELL .... .......................... .... ... Kettering, OH 
DANE M. WUJNOVICH ... .. ... South Euclid, OH 
MANAGEMENT 
MARTHA L. CASAS .......................... Springboro, OH BRANDON L. THORNTON .......... . .. ...... Dayton, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KARL MATTHEW ALEXANDRUNAS ............ Valencia, PA 
ERIC ARTHUR .................................... West Chester, OH 
Core Program 
AMELIA KLESNEY BARRE ........................ Centerville, OH 
"1ogrn:r'Cum Laude 
ALAN JAMES BERINGER ................................. Akron, OH 
CARLA ANN BILLS ................................. Maria Stein, OH 
DENISE. BLASIUS ........ .. .................... Centerville, OH 
JAMES JAY CLARK ... .. ....... .. ...... .. Oberlin, OH 
STACY MARIE COOREMAN .................. New Carlisle, IN 
Summa Cum Laude 
KEVIN MICHAEL CRAWFORD ................ . Perrysville, OH 
Commissioned in the United States Army 
ANGELA RENEE CRIST .. ........................... McComb, OH 
Cum Laude 
ERIC THORNTON DAHL .......................... Lincolnshire, IL 
ALBERT R. DETORRE .... .. ............ .. ..... Brecksville, OH 
RYAN L. DOUGLAS .................. ...... Indian Head Park, IL 
JENNIFER ANNE DOYLE .... .. .............................. Slidell, LA 
MARK A. ESBER ...... .. .. .. ............ .. .............. Cincinnati, OH 
GREGORY MICHAEL FLICK ...................... Hamilton, OH 
CHARLES M. FRITZ Ill ................ .. ........... .. .... Inverness, IL 
BENJAMIN LOUIS FULLENKAMP ............ ... Kettering, OH 
RY AN JON LYSAGHT GORNEY ................... Grafton, OH 
~ Cum Laude 
SHAWN KUMAR GUPTA .... .................... . Cinc innati, OH 
ALEXANDER J. HAUBERT ............................. Dayton, OH 
THOMAS JOSEPH HULLER .... .. ................ .. .... Villa Hills, KY 
MICHAEL LEONARD JOBE .. .................... New Paris, OH 
CRAIG STEPHEN JOHNSON ................... Avon Lake, OH 
KENDRA CHRISTINA JORDAN ........ .... ..... Cinc innati. OH 
Magna Cum Laude 
JEFFREY B. KAPUT ............ ....... .. .. ..... North Royalton, OH 
MARK PETER KINZLY ........ .. ...... .... North Olmsted, OH 
MICHAEL NOAH KISTLER ............................. Ottawa, OH 
KATHRYN ANN KRETZ .... .. ...................... Dayton, OH 
ANDREW J. KRISKO .. .... .......... .................. Kettering, OH 
KEVIN KRONER ................ ........................ Cincinnati, OH 
MARIA ANN MACLELLAN ................. West Chester, OH 
Magna Cum Laude 
CARLOS J. LOPEZ MATOS .. .............. .. ..... Guayama, PR 
ANDREW KUEHN MCGILL .......... ............. Columbus, OH 
MICHAEL PETER OLIVERI ......................... Springfield, VA 
MEGAN MICHELLE PEASE .. ..................... Mansfield, OH 
Cum Laude 
t JACQI l~blPl[ APm Pl li'tM .......... .. ............ Da\100 QH 
ZACHARY MORGAN PINES ............... .... .... Barrington, IL 
Core Program 
AMANDA BURKE POUDER ....................... Shelbyville, IN 
Magna Cum Laude 
MARNI LYNN PYTEL ........ ..... .. ....... Chesterfield, MO 
BRIAN JOSEPH RECHTSTEINER .... ...... .... Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
DONALD D. REIS JR ... ... .. 
BRIAN PETER ROGAN .... .. 
Cum Laude 
Machesney Park, IL 
.......... Valparaiso. IN 
ERIC BENJAMIN SKIRVIN .. .. ............ .. .... Indianapolis, IN 
ANDREW MICHAEL SMITH .................. . Whitefish Bay, WI 
Magna Cum Laude 
SEAN FARRELL SMITH ............................... Columbus, OH 
CHRISTOPHER PATRICK SZEMPRUCH .... Springfield, OH 
LISA MARIE TUENTE ........ .. .. .. ...... ........ . New Weston, OH 
MICHEAL CHARLES WALTZ ................. ...... LaGrange, IN 
Core Program 
THOMAS J. WURM .................... ........ .. ..... ..... Aurora, OH 
MARKETING 
PHILLIP W. ANDREWS .. ...... ...... .. .................. Dayton, OH SEAN ROBERT BARTLEY .... .......... ... ...... .. .... .. Ashland, OH 
JANNA MARIE ANDRUS .. .. ........... .. .. .. Chesterfield, MO Cum Laude 
PATRICK JOHN ANDRUS ....................... .. .... Glenview, IL Core Program 
MARTIN J. ARRIVO .. ................................. Noblesville, IN ANNETTE MARIE BAUMER ............................ Minster, OH 
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BRIDGETIE L. BEYER ................................. Concord. OH 
MARK ALLEN BLAIR. .. .... .. ····· ··· ················ Louisville. KY 
KRISTIN NICOLE BOCKIUS .. ...... .............. ... .. St. Louis. MO 
ALAN MICHAEL BORASKY ...... . . ...... Gibsonia. PA 
JULIO E. BOSCH ... .. ..... ...... .. ...... ..... .. .... ...... Carolina. PR 
KRISTOPHER M. BRACKEN . . ............... Granger. IN 
MICHAEL T. BRENNAN ........... ... .. Royal Oak. Ml 
scon ROBERT BRICKER ... Sagamore Hills. OH 
ARBARA ELIZABETH BRITI ............... .. Chesterfield. MO 
KATHRYN L. BROWN ... Pickerington. OH 
Summa Cum Laude 
JENNA LYNN BUENING .. .... Coldwater. OH 
Core Program 
ERIN MARIE CACCHIONE . . . .... .... Northbrook. IL 
MICHAEL EUGENE CALLAHAN. JR .......... ...... Marshfield 
Village. MA 
LEIGH FERNEDING CAMPBELL . . . . .. . .... Kettering. OH 
ALLISON MARIE CATULLO ... ... .. Mayfield Village. OH 
Cum Laude 
• SARA MARIE CAULFIELD .............. ........ Piqua. OH 
........._ CECILIA MARIE CHICONE . North Lima, OH 
~ USON JEANINE CONNAR ... .. .. ....... Cable. OH 
MARGARET PAIGE CRILLEY ... . Cincinnati. OH 
DANA MARIE DEL MEDICO .. .......... .. .. Akron, OH 
ALECIA MARIE DERUBERTIS .... ... ... Madison, OH 
WILLIAM R. DONNELLY Ill .... ..... West Carrollton, OH 
BLAIRE HAYS DORSEY .... ... .... ... .. .. ... .. ..... Fort Thomas, KY 
Core Program 
KATE COLLEEN DOUGHERTY .. .. ...... .. ...... ... Mequon. WI 
Core Program 
WESLEY ROBERT DURKLE ... ... ..... .. West Alexandria. OH 
DAWN ELIZABETH EK ....... ... ........... Bradford Woods. PA 
Cum Laude 
MATIHEW G. ELPERS .. ..... .... .... ....... Evansville. IN 
LAUREN STEPHANIE EVANKO ................... .. Medina.OH 
Cum Laude 
MICHAEL G. EWALD ··················n ··c ··· ··· Amherst. OH 
CHRISTOPHER BURKE FADDIS ... V. ........ . Hickory HIiis. IL 
Core Program 
KATHERINE M. FARRELL ....... .. ... ... .. .. ...... Cincinnati. OH 
ROBERT J. FOGARTY ............................ Pepper Pike, OH 
SETH DAVID FORTHOFER .... ... .. ... .. . North Ridgeville. OH 
TIMOTHY scon FRANCIS .... ........... . North Canton. OH 
JULIA CHRISTINE FRANZ ........... .................. St. Louis, MO 
ELIZABETH LYNN GEORGE ... ... .... ... ... .. .. ....... .... Lima. OH 
ALISON ANN GILES ....... ..... ..... .. .... .. ........ Cincinnati, OH 
Cum Laude 
LISA MARIE GIUNTA .. .............................. Columbus, OH 
GREGORY P. GLOWACZ ............................. Chicago. IL 
ABIGAIL ANN GROESCHEL ... ... ...... .. .. ... . Springfield. OH 
GREGORY VAUGHN GROSFIELD .. .......... Grosse Pointe 
Woods. Ml 
MEGAN ELIZABETH HAAS ........ .. ............ ..... . Hudson, OH 
Cum Laude 
ZACHARY CHARLES HANSON .......... .. St. Clairsville, OH 
BRENT JOSEPH HARVEY ...... .. .. ... .. ..... .. .. Cold Spring. KY 
Core Program 
STEPHEN J. HESS .. . .. ..... .. .. ... ......... .......... ..... Glen Ellyn. IL 
~~I~ L. HOWDYSHELL ..................... New Lexington, OH 
~ A LESLIE KEARNEY ....... ... ....................... Louisville. KY 
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JENNIFER ANN KELLER ......... .. .. ......... .... West Milton. OH 
NATALIE RENEE KESSLER .. .. ........ .. ............ Zanesville. OH 
MARK D. KINYON ................ ..... .... ... ...... ... .. Lockport. NY 
ANGELA s. KLEINHENZ .....•........... ... St. Marys. OH 
JENNIFER ANN KLENKE .. ... . ... .. Springfield. OH 
SARAH ELIZABETH KNOPP .................... ..... .... Euclid, OH 
BENNETI WILLIAM KU I KMAN ..... ....... .. Clarendon HIiis, IL 
JEFFREY REN NARD LEE ..... Chanhassen. MN 
GEORGE W. LEUGERS . ... . .. Cincinnati. OH 
Core Program 
NICHOLAS J. LEVY ...... . ... Cincinnati. OH 
ANDREW JAMES UTILE . . ......... Akron. OH 
Magna Cum Laude 
MEGAN ELIZABETH MAHONEY .. ... .. .. Chesterfield. MO 
~ Cum Laude 
JASON FREDERICK MALAYNY .... ... .. ...... ... Hamburg, NY 
KATHRYN ANNE MANGAN ....... Pickerington. OH 
Cum Laude 
KATHRYN ELLEN MATHEWS ..................... Willowick. OH 
MELISSA ANN MCALLISTER ......... Pickerington. OH 
KENDRA L. MCCOY ... . .. Dayton. OH 
MICHAEL JAMES MCCURDY ... ... Columbus. OH 
scon LAWRENCE MEYER ....... St. Louis. MO 
KRISTY LYNN MILLER .. ... . ... White Oak, PA 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH JO MITCHEL .. 
Core Program 
Beavercreek. OH 
THERESA ANN MOLL .... .. ....... ....... ... ..... . Cincinnati. OH 
Cum Laude 
JOSHUA D. MOORE ... .. ..... ......... ............. Riverside. OH 
LAURA KATHRYN MURPHY ... .... ...... ... West Chester, OH 
LUKE JOSEPH MUSZVNSKI .......................... Clarksville. TN 
ELIZABETH ANNE NAGLE .... ................ Lewis Center. OH 
DAVID WILLIAM NATIONS JR .................. ... St. Louis. MO 
JENNIE KATHERINE NEIS .. ............ ........... Springdale. AR 
Summa Cum Laude A j _.,.. 
ELIZABETH ANN NOCK ... ~... Moreland Hills. OH 
ERIN CATHERINE O'BRIEN ...... Westerville. OH 
Cum Laude 
AIDA M. OJEDA. ... .. . ... San Juan. PR 
ANDREA DANIELLE PAGLIUZZA ...... South Barrington. IL 
MARK THOMAS RHEA ... ... ... .. ..... ...... .. .. ... .... .. .. Solon. OH 
JAMES LOWELL RICHTER .. ......................... Barrington. IL 
VIRGINIA M. RIGO .... ... .............. ................ Kettering. OH 
CHRISTOPHER B. ROBINSON .... .. .. ... .. .... .. .... Hudson. OH 
KEVIN JOHN ROSELLI ....................... ...... .. .. Barrington. IL 
NICOLE MARIE ROZZI .... .. . ......... Loveland. OH 
MELANIE MARIE SCHARF ... Seven Hills. OH 
CHRISTIANA M. SMOLKO .... ....... Medina. OH 
Cum Laude 
ROBIN ANGELA STITES ... ....... ... ... .... West Carrollton. OH 
MEGAN KATHLEEN STODDARD ........ .... ...... Dayton. OH 
ff,')8(f4S. S+Q~IER ~
BRIAN JOSEPH SULLIVAN .. ... .. .. .... .. ... .. Middletown. OH 
BRIDGET FRANCES SULLIVAN .................... Naperville. IL 
Core Program 
RACHEL KATHLEEN SUMME .. .................. Fort Wright. KY 
Core Program 
GENEVIEVE MARY szon .......... ... ............ Barrington. IL 
MEGAN ELIZABETH TAYLOR .................. Cincinnati. OH 
STEPHEN VINCENT TEARPOCK ......... ... .. .... .. Ephrata. PA 
CARIANNE MARIE THOMPSON ................. Blue Ash. OH 
MARK STEVEN VERDOVA ......... ... .... ... .... .. Westlake. OH 
AMANDA MARIE VOIROL ................. Beavercreek. OH 
Core Program 
CASEY ANGELA VOLPE .. 
JODI MARIE WALLACE ...... . 
NICHOLAS CHARLES WEAVER ... 
. .. .. Delaware. OH 
. .. .. Downers Grove. IL 
. .... Knox. IN 
MOREEN CLARE WIGGINS ... ... .. ..... ...... Wintersville, OH 
COURTNEY LANE WILLIAMS ............. ..... . Edgewood. KY 
Summa Cum Laude 
BENJAMIN RENAULT WINTERS ... ... .... ..... Indianapolis. IN 
ASHLEY ELIZABETH WOLFE .............. .... ... ... . Nashville. TN 
SARAH ELIZABETH WORTHINGTON ......... Columbus. OH 
LAURA MARIE YATES ............... .. ... ........ ....... .. Carmel. IN 
OPERATIONS MANAGEMENT 
CATHERINE ANN HIGGINS ................. Cincinnati. OH 
THOMAS STEPHEN JOHNSON ....... ......... Bolingbrook. IL 
MICHAEL ADAM MIERKE ...................... ... ... Mentor. OH 
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SARAH LYNN OBERGEFELL .... 
CHAD ERIC REIGELSPERGER 
. ..... .. Port Clinton. OH 
. Spring Valley. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS ]. LASLEY, DEAN 
THEDEGREE-BACHELOROFSCIENCEIN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
NICOLE ALEXANDRA BARDOULAS ... .. ....... Copley, OH 
Magna Cum Laude 
ANDREWS. BENTLEY ..................................... Marion, OH 
Cum Laude 
ANDREW KENNETH CAIN .... . ................ Indianapolis, IN 
Magna Cum Laude 
THOMAS JOSEPH CONNELLY IV ............ .. .... Mentor, OH 
RYAN JAMES COSTELLO .... .. ........ .. ....... Indianapolis, IN 
Cum Laude 
KEVIN MICHAEL FLYNN ........ ..... .. .. ........ .. ........ . Lima, OH 
Magna Cum Laude 
EDWARD C. FREIJE .............. .. .. .. .. .. .... .... Indianapolis, IN 
AARON J. GARMAN .......... .... .... .. ............ Charlotte, NC 
Summa Cum Laude 
GWENDOLYN MARY GERDING .. ... ............ Ottawa, OH 
Summa Cum Laude 
LISA M. GRAU .......... ........ ........ ........ .. ........ .. Chicago, IL 
Cum Laude 
LAUREN CATHRYN GRESS CL-............ Northbrook, IL 
TIMOTHY WILLIAM GUILFOYLE .. .. ......... Waynesville, OH 
CARRIE CHRISTINE HERMAN .................. .. .. . Bucyrus, OH 
C11m trn 1de ~L, 
KRISTOPHER KETRON ........ .... .................... Brookville, OH 
CHRISTOPHER MICHAEL KOWALSKI ............ .... ... Erie, PA 
Magna Cum Laude 
BETHANY MAGER ............ .. .. .. .......... Western Springs, IL 
JOSEPH B. MAIER .. . .. .... .. .. ............... Cincinnati, OH 
MARY !RENE MALONE ........ .... .. .. ........ .. .. .. .... Mentor, OH 
Magna Cum Laude 
TERESE MARY MCDONALD .. .. ................ .. . Harrison, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
DENISE MARIE MILLER ...... .. . .... .... ........... Tallmadge, OH 
Magna Cum Laude 
CLARE MURRAY QUINTER ...... .. .... , .. ... ............ Xenia, OH 
JENNIFER NICHOLE RAY .......................... Lancaster. OH 
Magna Cum Laude 
ALEXANDER BRADLEY SCHUSTER .... .... Rocky River, OH 
AMY LYNNE SMITH .. .................... .... ......... Lewisburg, OH 
Summa Cum Laude 
LAURA ANN SMITH .... .. .... .. ......... .. .. .. .......... Dayton, OH 
ANNE ELIZABETH STEVENS.. .... . Rochester Hills, Ml 
Cu11 1 Loude yVIC!..L-
MARY ELISABETH TEBBE .. ...... .. ............ .. . Indianapolis, IN 
Summa Cum Laude 
JILLIAN KRISTINE TRIPLED ........ .. ....... .. ........ St. Marys, OH 
Summa Cum Laude 
JOSEPH JAMES WEJMAN .. .. Glenview, IL 
PETER JOSEPH WILLIAMS .............. ........ .... ... Dayton, OH 
Cum Laude 
BRIAN JOHN WITI ................... .. ............ Rocky River, OH 
ART EDUCATION 
LESLIE ANN SWENSSON .... .......... , .. ..... Terrace Park, OH 
Cum Laude 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
IVY LYNN ALLSHOUSE .............................. .. . Findlay, OH 
Magna Cum Laude 
KATE LOUISE BABCOCK .. .. .......... Clinton Township, Ml 
Summa Cum Laude 
LAURA JEAN BABCOCK .... .. ........ Clinton Township, Ml 
Summa Cum Laude 
KATY C. BADGLEY ......... ,~ .. ......... /"' .... .. . Tipp City, OH 
-Magna Ci.A I Loude ·::::, (J_.,v 
JESSICA MARIE BISHOP ............................. Kettering, OH 
SARAH CATHERINE BOWERS .... .. ... Independence. OH 
Cum Laude 
KATHERINE LOUISE BOYD .... .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. Carmel. IN 
VALERIE E. BROWN .............. .. ..................... Bedford, OH 
KATHRYN C. BULLOCK ............... .... Arlington Heights, IL 
JILL THERESA CIBIK .......... .. ......................... .. .. .. Solon, OH 
Summa Cum Laude ('.!.., l, 
JUSTIN EDWARD CLIFFORD .. ...... ...... .. ... South Bend, IN 
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LAURA BRIDGET COLLINGWOOD . Shaker Heights, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
COURTNEY ANN COZZOLINO ......... .. ........ .. .... Darien, IL 
JESSICA A. DURANT .............. ................... Zanesville, OH 
ANNE K. FEIGHT ......... C!-.L.. .................. Tecumseh, Ml 
Core Program L 
KRISTEN M. GODEC .... W\4..,. ................ .. ... Mentor. OH 
Cioffi Loacle 
CLARISSA RENEE GOOSBY ................... Cincinnati. OH 
ALICIA BETH GOTIFRIED ...................... . Strongsville, OH 
Core Program 
ANGELA M. GUZZETII ................... . .. ... Pittsburgh. PA 
Cum Laude 
AMY ELIZABETH HARRIS ...................... ... Sands Point, NY 
Magna Cum Laude 6 L--KATIE ELIZABETH HITZELBERGER ............ ...... Medina.OH 
LAURA E. KELLY ........................................ Loveland. OH 
SARAH LYNN KISSELL ................. .. ........... Dayton, OH 
REBECCA MARIE KRECZKO ....................... Hudson, OH 
Magna Cum Laude 
MARTIN ANDREW LINDER ......................... Norwalk, OH 
NATALIE ANNE LOVERDE ................................... Niles, IL 
Core Program 
MARY KATHLEEN CALLAHAN MARQUARD .......... Rocky 
River, OH 
GINA MARIE MARSHO .......................... Sheboygan, WI 
AMY K. MAXWELL ........................ .. ........... Zanesville, OH 
Cum Laude 
TRACY MARIE MCMANUS .................... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
DEBRA ANN MCROBERTS ......................... Kettering. OH 
Summa Cum Laude 
ANDREA ELIZABETH MOORE ....... West Alexandria, OH 
Cum Laude 
LAUREN ANNE NAKONECZNYJ .................. Medina, OH 
Core Program 
JENNIFER LYNN OSBORNE ..................... Tipp City, OH 
Summa Cum Laude 
JENNIFER L. OWENS ....................................... Dublin, OH 
Cum Laude 
SAKINAH R. PATION .............................. Ellenwood, GA 
MARGARET JEAN PENCE ................... Beavercreek, OH 
KATHLEEN MONICA PETERSON ................ Oak Brook, IL 
TRICIA E. RAMUNDO .... ~~ ............... Cincinnati, OH 
JON ROWLEY ..................... .. ..... Wilmington, OH 
DONNETA M. SABROFF ........ .. .......... Arcanum, OH 
Magna Cum Laude 
LINDSEY SCHLOSS .................................... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
MARY COLLEEN SMITH .. .. ........ Cincinnati. OH 
Core Program 
KRISTEN ELIZABETH STINNETI ...................... St. Louis, MO 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
RENE ANN SUCHLAND .................. .. ... New Bremen, OH 
Magna Cum Laude 
APRIL LYNN SUNDAY .............................. Cinc innati, OH 
Magna Cum Laude 
MEGAN JEAN THUROW ........................... Maumee, OH 
JENNIFER FAYE ZIELONKO ......................... St.Louis, MO 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
ANGIE MARIE ALT .... .... .. .... ...... .. .. ............... Ottawa. OH 
Magna Cum Laude 
t JODI MARIE BORGES ................................... Minster. OH 
JULIE MELISSA EDWARDS .......................... . St. Louis, MO 
JENNIFER PAULINE ENGLISH ............ .. ..... Columbus.OH 
CHRISTIN M. KLEIN .......... .. ................. .. .... Mentor, OH 
JUSTIN ROSS ROWLAND ................... Beavercreek, OH 
GENNA MARYANNE SORGET Grosse Pointe Woods, Ml 
Magna Cum Laude 
KRISTIN ELIZABETH SZUTER ........................ Brecksville, OH 
Cum Laude 
KATHERINE ROSE UPINA . .. .... .. .. Sterling Heights, Ml 
COURTNEY LYNN WILSON ............ .. . Canandaigua, NY 
FOOD AND NUTRITION 
AMANDA ELAINE KENT .......................... . Columbus, OH 
ALLISON ELIZABETH LEES ............................. Holland, OH 
ELIZABETH ANN MIKLOS ............................ Bedford. OH 
AMY BETH PEPPARD Bellbrook, OH 
NANCY LEE POESCHL ............................. Brookville. OH 
Cum Laude 
HANNAH MARGARET ROWLEY ......... Philadelphia, PA 
Cum Laude 
MARIA DANIELLE RUBERG .................... Indianapolis, IN 
KRISTIN MARIE SHERIDAN ............... North Royalton, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
MARISA CRISTINA CHAHDA .......... .. .... Strongsville. OH 
Magna Cum Laude 
INTERVENTION SPECIALIST 
CHRISTINA L. ABRAHAM ...................... .. ... Amherst, OH CAITLIN TERESA GEHBAUER .. . ~ .... St. Louis. MO 
Magna Cum Laude LAURA MARIE KRABBE ..................... .. .. .. Cincinnati, OH 
KATE MCDUFF APPLEGATE ...................... Westlake, OH VALERIE ELAINE LEWIS .................. .. .......... .. . Grafton. OH 
MELISSA J. BATRES .. .... . .. .... .. .. .. Dayton, OH NICOLE RENEE MEINERS .. ............... Cincinnati. OH 
Cum Laude Cum Laude 
AMANDA R. BEAM ...... .. .......................... Maineville. OH KATHRYN F. RIGLEY ................................. Glen Head, NY 
ANGIE M. COOPER .. .. ................................. Dayton. OH COURTNEY R. SAUER ............................. Indianapolis, IN 
Cum Laude Magna Cum Laude 
ANNE THERESE DRISCOLL ......... .. .... Cleveland, OH 
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MELISSA GLADYS SOKOL .. .... Chester, VA 
Cum Laude l,,, 
KATHLEEN ANN STEIL .... de ........ ............ Springfield, IL 
KATHERINE LYNN STUKENBORG .. Dayton, OH 
KATH LEEN ELIZABETH SULIK . .. ..... Chagrin Falls, OH 
JENNIFER M. TRACY ..... 
Cum Laude 
AMBER LYNN WILHELM 
Magna Cum Laude 
...... Cincinnati. OH 
... Dayton, OH 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
KATHERINE MARIE ANDREWS .. ....... .. .. Dayton, OH 
NICHOLE SUSANNE BERTKE ... .. ... Minster, OH 
KIMBERLY MARIE BOBECK ............................ Solon. OH 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH ERIN BROXTERMAN ...... ....... Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
MEGAN D. CHAMBERS . 
Magna Cum Laude (J,L, 
KRISTINA LEA DEMMA 
Core Program 
MICHELE DETMER ....... 
Magna Cum Laude 
PATRICK DOBMEIER .... .. 
Cum Laude 
AMY KATHLEEN DOWLING 
-G\,Jl:Q sQI IQQ fl'1{!,,, ~ 
SARA LYNN DREXLER .. 
Cum Laude 
NICOLE SUZANNE DUVAL .. 
Summa Cum Laude 
TRICIA M. FIEDLER .. ... 
Magna Cum Laude 
.... .... Fairfield, OH 
..... Northbrook, IL 
.. Dayton, OH 
...... Rochester, NY 
Cincinnati. OH 
.. .. . Tipp City, OH 
.. .. .. Lima. OH 
... Cincinnati, OH 
CHRISTINE ANNE FRABOTIA ........ .. ........ Cincinnati, OH 
DANIEL ROBERT FREITAG .... .. .... .. .... . .. .. . Bellevue, OH 
CHRISTOPHER GREGORY GUGGENBILLER .... .. .. .. .... Fort 
i L, Recovery, OH 
JILL CHRISTINE HARWELL .~ .... ...... Parma Heights, OH 
ANGELA CHRISTINE HIRT .. . .... .. ........ ..... Indianapolis. IN 
Magna Cum Laude 
LISA MARIE HOGAN .. ............ Beavercreek, OH 
Magna Cum Laude 
MICHELLE JASMINE HOVEY ...... . Dayton, OH 
Cum Laude 
SARAH MARIE JACKSON "(!;, '£;. . 
JILL MARIE JACOBS 
.. .. . Lima.OH 
. Brooklyn, OH 
KELLIE CHRISTINE JENSEN . 
SUSAN KATHLEEN JENT ... . 
Summa Cum Laude 
HEATHER JOANNE JOHNSTON .. 
Summa Cum Laude 
Core Program 
KRISTA M. KARN .. .. 
Magna Cum Laude 
LAURA ALENA KOCH . 
Cum Laude 
SHANNON M. KUHL ... . 
Summa Cum Laude 
..... Perrysburg, OH 
... Troy. OH 
. Akron, OH 
....... Farmersville, OH 
... .......... Tipp City, OH 
...... .. ....... Hamilton.OH 
HEATHER DEBORAH KUKURZA ....... .. .. ...... Hudson, OH 
JILL M. LEGAN .. .. ... """" " """" Mayfield Heights, OH 
JACQUELINE SUZANNE LEWIS .... .... Vandalia, OH 
Summa Cum Laude .rl J _ 
NATALIE RAE MASTRANGELO .~ .. Gates Mills, OH 
AMIE MARIE MCCALL .. .. .. .. ...... .. ...... Englewood, OH 
Magna Cum Laude 
DOUGLAS LEE MCDERMID .. 
Cum Laude 
JULIE IRENE MCMILLAN .. 
SHANNON RENEE MERRILL ..... 
MEGHANN K. O'MARA .. 
STEPHANIE CORRINE OSTER 
LAURA ANNE ROECKER . 
Summa Cum Laude 
EMILY MARIE ROETS ...... .. 
-C1oFR brn •de fv"(!_L.-
MARYELLEN PATRICIA SHELL . 
MEGAN CLARE TRACY ... 
Summa Cum Laude 
...... New Bremen, OH 
.. New Lexington, OH 
.. .. . Parkersburg, WV 
. . Toledo. OH 
Brunswick, OH 
.... .. .. Solon, OH 
.... .. . Milwaukee, WI 
.. LaGrange, IL 
.. .. . St. Paul. MN 
JULIE FRANCES VANDER PLUYM .. . .... .. St . Louis, MO 
Cum Laude 
PHYSICAL EDUCATION 
JASON EDWARD BROWN .. .. .......... Valley Grove, WV KRISTIN ANNE SHIRLEY.. .. ...... .. .. ... ..... Miamisburg, OH 
Cum Laude 
TIMOTHY JOHN MULLIGAN .. .. .... .. . Little Egg Harbor. NJ 
Magna Cum Laude 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
TYLER ADAM BOWERSOCK .... .. ... Lancaster. OH 
SHANNON ELIZABETH CONLON .. .... ........... Hudson, OH 
KEVIN MICHAEL JONES ...... .. ... .. .... .. ...... Cincinnati. OH 
ALEX J. KING . West Liberty, OH 
JULIE CATHERINE LUSSER ..... ... Chesterfield, MO 
t in Absentia 24 
MARGARET ELLEN MICHAUD . 
Magna Cum Laude 
YARISSA MAIVETIE PEART .. ... 
LAURA ANN SHULA . 
Magna Cum Laude 
Bellbrook. OH 
.......... .. . Germany 
... Bethel, OH 
SPORT MANAGEMENT 
JARRED LOREN ABELSON . Pittsford, NY 
CURT T. CASSELL .... .. ......... Indianapolis. IN 
MICHAEL JOSEPH COLLINS Huber Heights, OH 
BRIANNA NICOLE DEBOIS ............................. Dover, OH 
ANGELA MARIE DEL ROSSO .... Mason, OH 
ANTHONY MICHAEL DESPLAINES 
LAUREN ELIZABETH MAY . 
NICHOLE ASHLEY SAND 
SHANDA NICOLE SANDERS . 
MICHAEL SIGNORACCI 
Core Program 
Brookfield, WI 
.. .... Elmhurst, IL 
.. ..... Westlake.OH 
.. . Noblesville, IN 
.. ........... Mineola. NY 
KATIE E. SIME 
REBECCA LEE STANCHIN .. 
Cum Laude 
CHRISTOPHER MICHAEL THOMAS 
JOHN HERBERT VADER ..... ... . . 
AMY M .. VOGEL .... 
LAURA ELIZABETH WHITE 
Cum Laude 
Core Program 
LISA M. ZWIREN ..... 
UNDECLARED 
.... Brockport. NY 
.. . South Bend. IN 
....... Kettering, OH 
.. ...... Troy, Ml 
.. .......... Holland, Ml 
...... Dunwoody, GA 
....... Succasunna, NJ 
AMANDA MARIE BECKER .. .. Dayton, OH PHILIP J. GRIESHOP 
STEVEN HARVEY .. 
MARISA JOY WILLIAMS 
.. ....................... Yorkshire, OH 
Magna Cum Laude 
;~LiCr~B~~RiE~~~~N C';::~ ::·wiui~~;~i~:. ~~ 
MICHAEL ERIK GARCIA ... Dayton, OH 
University Honors Program 
t in Absentia 25 
Marysville, OH 
.. West Bloomfield, Ml 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRI NGTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
MARY ROSE ASHER ................ ............... Indianapolis. IN JESSICA BENNETI LYNN ........ . ........ Louisville. KY 
Magno Cum Laude JAMES RAYMOND MAGATO ....... ...... West Milton. OH 
BROOKE M. BARNES .......... .. . ............ Amherst. OH DOMINI TERESE MALCOM ................. ....... Dayton. OH 
CHRISTINE JENNIFER BLACHMANHighlond Heights. OH MELISSA ANNE MOTSINGER .............. ....... .... Livonia. Ml 
Magno Cum Laude Cum Laude 
JOHN VINCENT BOLDEN ....... . ..................... Mentor. OH HEATHER KAYE NOOKS ................. ............. Dayton. OH 
JENNIFER MARIE BOLGER ..................... Cincinnati. OH ADRIENNE ELIZABETH OWEN ..................... Rossford. OH 
CHRISTOPHER JAMES BRADDOCK Fredericktown. OH MATIHEW AARON REILLY ............................. Muncie. IN 
Magno Cum Laude GREGORY J. ROSEBROCK ..................... Westerville. OH 
SEAN P. CULLEN ...................... .. .. ............... Dayton. OH Cum Laude 
Magno Cum Laude KATHY LYNN SCHWARTZ ...................... Cambridge. OH 
SHANNA REGINA DALY ........ Florence. KY Cum Laude 
Summa Cum Laude PATRICIA L. SINGER ............................. Middletown. OH 
BRADON JUSTIN DREYER ..... ... ................... Rockford. Ml t KARA MICAELA STORAGE ....... .......... Beaverc reek. OH 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
BRADLEY STEVEN DUNKIN ........................... Louisville. KY t TARA MARIE STORAGE .... Beavercreek. OH 
KEVIN T. EISERT ........................ ... ....................... Lima. OH Magna Cum Laude 
Cum Laude KARIN STRALEY ........ .. ..... Grove City. OH 
KRISTINA GAIL FRIES ............................. ... .. Montrose, Ml Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude scon JOSEPH VOELKERDING Cincinnati, OH 
JESSICA LEIGH JEWELL .. ................ ............ Prospect, KY ADAM KARL VOISARD ..... ................................. Troy, OH 
SARAH LYNN KNISLEY .................................... Xenia, OH AMY JO WAGNER .............................. Fort Jennings. OH 
Cum Laude WILLIAM E. WERTZ Ill ...... .... ................... New Riegel, OH 
JASON WILLIAM KURDZIEL ................ Coon Rapids, MN ANDREW WILLIAM ZUCKER ........ ........... 1. q n~ , OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF CNIL ENGINEERING ~ 
E. THOMAS ARNOLD, JR ......... .... ............ Cincinnati, OH JENNIFER A. NASEMAN ...... .......................... ... A~ a. OH 
CbiFR bg1,1ee M C.,,L, MICHAEL DAVID POULOS ............... .. .. ........ Toledo, OH 
DAVID NATHAN BEACH .. ............. .. ................ Xenia, OH ADAM DOUGLAS QUINLAN .. .. ..... . .... Toronto, OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
University Honors Program BRANDY LEE ROHRER .. .... . 
ERIN ELIZABETH BICKLEY .. ....... ... .. .. ...... New Albany. OH JEFFREY R. SHOEMAKER . 
Cum Laude DOUGLAS P. SKE LLEY .. ...... .. 
BRADEN JOSEPH BUSOLD .. .... .................... Fremont, OH Cum Laude 
........ Waynesville, OH 
.. .... Sandusky, OH 
. .. ..... .. .. Cincinnati, OH 
CARRIE VERONICA CERINO ....................... Sarasota. FL DOUGLAS GERALD STACHLER .............. ... St. Henry, OH 
MICHAEL PATRICK DOOLEY .. .. ............... Cincinnati, OH Cum Laude 
JOSEPH B. DURA ............................. North Royalton, OH WILLIAM JEFFREY THRUSH ........... Highland Heights, OH 
SUSAN CHRISTINE GRILLO ...... .... .......... .. .. Sicklerville. NJ CHRISTIN MARILYN VANDERSALL .. Mountain Lakes, NJ 
Magna Cum Laude KATHERINE THERESE WEISGERBER ............... Mason, OH 
ELISE KOCSIS GROUNDWATER ...... ... .. ...... .. Dayton, OH BENJAMIN PATRICK WILLEN .............. ... .. Cincinnati, OH 
PAUL MICHAEL KENNEDY .. .... .. .. .... .. .. ...... Loveland. OH RYAN PATRICK WONDERLY ......................... Helena. OH 
ANDREW U. KUMMERER ......................... Centerville, OH CATHERINE NICOLE WRIGHT ....................... Wilmette, IL 
CHRISTOPHER PAUL LANKA ...... ..... .. .. ...... Plain City, OH JARROD LEE YOUNG .......... ... ...... Washingto~ 
THE DEGREE-BACHELOR DF ELECTRICAL ENGINEERING I ~ 
JONATHAN G. BUCK .............................. Kennedy, NY PHILIP DAVID GLOEKLER ............. Kettering. ot 
CARL W. EGER 111 ...... .. .. .. .................. .. ...... Kettering, OH BRUCE J. HART ............ .... .. .. ...... .. ........... Centerville, OH 
LUIS MANUEL PRATIS EMANUELLI ........ ... Rio Piedros, PR Summa Cum Laude 
TIMOTHY E. FINEGAN .. .. .... .. ................... Green Oaks. IL ADAM THOMAS KABLE ......... .... .................... Dublin, OH 
NICHOLAS J. GERSTNER .......... .. ........ Wapakoneta, OH 
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JILL NOWELL KANTOR .......... ,.~.71 .... r Clearwater, MN 
"ivldgna Cum Laude .;::, \..:.. c.--
JARED M. SHANK ................................... Painesville. OH 
Magna Cum Laude 
GARY HAROLD KAUFMAN ....... Leipsic, OH GREGORY J. SMITH ............................ Beavercreek, OH 
MICHAEL CHRISTOPHER KOSS ......... West Chester, OH scon RICHARD STANLEY.. . . ....... .. Sandusky, OH 
MATIHEW EDWARD MOWRER ........... St. Clairsville, OH JEDIDIAH JAMES WHELAN ....... Broadview Heights, OH 
JOHN T. PAYNE ............................... Sterling Heights, Ml KEVIN J. YOST ..... .................................... Centervill~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING / 7 r:. 
--1-fj-
t THOMAS EDWIN BEECHEM 111 .................... Park Hills, KY 
Summa Cum Laude 
TIMOTHY MARK BLUM ..... .............................. Galion, OH 
MOLLY BROWN ... .................................. Galloway, OH 
KEVIN E. CARPENTER .............. ..................... Oak Park, IL 
JULIE CHAPMAN ...................................... .... Poland. OH 
Summa Cum Laude 
MICHAEL GABRIEL DANIEL .................. Proctorville, OH 
Magna Cum Laude 
BRYAN C. DAVIS .......... ... . ......... Brunswick, OH 
DANIEL JOHN DEVIVO ........................... Chillicothe, OH 
CRAIG WILLIAM DIDION .. .. ..................... Westlake, OH 
KIMBERLY LYNN DOGUO ............................ Mentor, OH 
MATIHEW SOLON GILSON ............................. Perry, OH 
DANIEL J. GREENHALGH ...... ............. Camdenton, MO 
PAUL KENNETH HENGESBACH .......... ....... Windham. NH 
Cum Laude 
MARK A. HEPP ........ .............. .. ....... North Ridgeville, OH 
MICHAEL JOSEPH HUSTON ............. Sagamore HIiis, OH 
DAVID THOMAS JOHNS ......................... Centerville, OH 
KASEY GLENN JOLLY ...................... ....... Owensboro, KY 
CHRISTOPHER EDWARD KAMINSKI ......... Lyndhurst, OH 
Cum Laude 
MATIHEW STEVEN LEONARD . .... .. .. ....... ... .. Dayton, OH 
CURTIS A. MANN .... ... ............. . ........ Dayton. OH 
ALYSON JOAN MELO ........................... Glenmoore, PA 
Summa Cum Laude 
~iMI 1>4',PJ A. MILLE~ .. .. ...................... ............ Crn ilo, ,, 01"1 
TARA ELIZABETH MORGAN ......... Milwaukee, WI 
Cum Laude 
ALEXANDER GREGORY MYCHKOVSKY Westerville, OH 
Summa Cum Laude 
MATIHEW J. NEIDERT ....................................... Stow, OH 
Cum Laude 
DAVID ADAM PERKINS ... Indianapolis. IN 
Magna Cum Laude 
JOANNE THERESE PFEIFFER ......................... Chicago, IL 
Cum Laude 
LEE ROWLAND RIEHL .......................... Beaverc reek, OH 
BRADLEY EDWARD SCHWEITZER .......... . Anna, OH 
Cum Laude 
MATIHEW JOSEPH SEJBA ....................... Brecksville, OH 
Magno Cum Laude 
DOUGLAS MICHAEL DENNIS SIEFRING ........... ........ Fort 
Recovery, OH 
TIMOTHY JARED STONECASH ............... Springboro, OH 
TIMOTHY CHARLES STOVER ... ... ..................... Milford, Ml 
WILLIAM HAYWOOD JACKSON STROSNIDER ...... North 
Braddock, PA 
THOMAS JAMES TARNACKI ........................... Livonia, Ml 
University Honors Program 
MATIHEW JOSEPH TRIPPEL .. .. . Mishawaka, IN 
JOHN STEVEN VANNI .... .... .. .......... Medina, OH 
DONALD STEVEN WEAVER ..... .... .. ........ . Centerville, OH 
Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING o ? 
RICHARD MICHAEL ANDERSEN II .. ..... South Euclid, OH JOHN J. MILLER .......... . ..... ....... ...... . Toronto.OH 
EDWIN MICHAEL FREY .................................. Toledo, OH JOSEPH STANLEY MINOGUE ................ Springboro, OH 
JAMES JOSEPH HA YES .. ..... .............. ...... Perrysburg. OH MATIHEW RICHARD NUCCIO ................ New Berlin, WI 
BRIAN P. HURLEY ................................. ... Strongsville, OH RONALD S. RIZZO ................................. Youngstown, OH 
Magna Cum Laude PHILIP RYAN SMITH ............ ................... ....... Oregon, OH 
JENNIFER LYNNE LANDBERG ....... Mingo Junction, OH ROBERT B. SUTCLIFFE .. .. .. .. . .. ...... Dayton, OH 
KYLE MICHAEL LEBER .. .... ......... . .. Vernon Hills, IL CHRISTOPHER J. TECH ..... .. Waterford, PA 
Summa Cum Laude BRIAN WILLIAM TOM BOW ..... .. ........ Huber Heights, OH 
CHARLES E. LOCKHART Ill ................. West Chester, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN RICHARD BECKMAN .......................... Galion, OH 
d DAM C. GABRIEL .... ................................ Kirkwood, NY 
PAUL F. NAGORNEY ............. ...... ...... Pepper Pike, OH 
ROBERT M. WILLE ................ ............. ....... Cincinnati, OH 
DANIE~ E .. ~ Dayton, OH 
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ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
GABRIEL LEE FRANKLIN ............................ Antwerp, OH BARBARA M. SHANKS ............................... Vandalia, OH 
NICHOLAS MICHAEL LOLLO ................... Lancaster, OH Cum Laude 
ANDREW CARL PIOTROWSKI ................ Westerville, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
EMILY ELIZABETH CAWLEY ...................... North East. PA CLINT RICHARD NAGY .. .. ................ .. Lorain. OH 
BRADLEY EDWARD CUTIING ............ Beavercreek. OH BYRON DEVON OLIVER .. Trotwood. OH 
GIANNI DALMASI ........................................ Yonkers. NY BRIAN LEE POSTLE ........................ .. . North Royalton, OH 
Cum Laude JAMIE E. WHITE ....... .. .................................. Clayton. OH 
JOSEPH DIFALCO ...................................... Dayton. OH C. SCOTT WILLHOITE JR ... .................. .. Miamisburg, OH 
Cum Laude JOAN MICHELLE ZUCAL ........ Mexico 
BRENDA MATHILDA HARYADI ........................ Indonesia Cum Laude 
Summa Cum Laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
NATALIE A. INGRAM .... .. ........ .. .............. Greenville. OH GREGORY THOMAS UNVERFERTH .... Fort Jennings. OH 
BENJAMIN SCOTT LAMBERS ................. Springfield, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
THOMAS FREDERICK BELL .. .. ..... ................. Dayton, OH ANDREW DAVID KENMIR ......... .. .......... Hamilton, OH 
Cum Laude KORTNEY LEWIS KUGEL ............................... Celina. OH 
NICHOLAS R. BOWERS ................................. Celina. OH JOSHUA M. MILLER ......... .. ............ Urbana. OH 
NICHOLAS ANTHONY BURDG .............. Springboro, OH DAVID BRUCE MORGAN ........................... Dayton, OH 
JAMES T. COLEMAN, Ill ............................... Dayton, OH BRIAN G. NOEL .............. .. ............... Cold Spring, KY 
BRANDON M. COLLINS ............................. Kettering, OH Commissioned in the United States Army 
Magna Cum Laude LESIA ANN OLINEK ............ .. ................... Westlake. OH 
THOMAS JOSEPH EPPICH .. .. .. Mentor. OH JOSEPH RICHARD SCHMACKERS ............ St. Henry, OH 
DAVID GREGORY ERWIN, JR ....................... Franklin, TN JENNIFER ANN SMITH ............................. Springfield, OH 
Commissioned in the United States Army LISA ARLENE THOMPSON ................. Bloomingburg. OH 
ROBERT L. FENT ...... .. ............ .. ................. Springfield, OH LINH TO VUONG .. ............................ .......... Kettering, OH 
tin Absentia 28 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. M OR.MAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, 
VICE P RESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t TIFFANY ANN PEMPEK .... .. .. St. Clairsville, OH 
(B.S .. University of Dayton. '00) 
t JESSICA LEE RHODES ............ .... ................. London, OH 
(B.A., Ohio University, '99) 
t BRIDGET MARIE RONICKER .. .... ................. Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '98) 
MANBEENA SEKHON ........... .. .................... .. ...... India 
(B.A., University of Pune, India, '99) 
COMMUNICATION 
t CHRISTINA NICOLE BENAC ... .. .... New Palestine, IN 
(B.A., University of Dayton. ·01) 
ANDREW RYAN FULTON ............................. LaGrange, IL 
WILLIAM NICHOLAS WIGET . WIimington. OH 
(B.A.. Wilmington College, '01) 
t ZACHARY M .. WRIGHT .................... . ..... Lakewood. OH 
(B.A., University of Dayton. '01) 
t ALISSA DANIELLE KING ...................... ......... Dayton. OH 
(B.A., University ofDayton. '01) 
(B.A.. University of Dayton. '01) 
ENG LISH 
KATIE ELIZABETH SNAREY .............................. Beaver, PA 
(B.A.. University of Dayton, '00) 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
t PATRICIA A. PASQUEL.. ........ .. ... . .......... Dayton, OH 
(B.A., University of Kentucky, '91) 
PSYCHOLOGY 
LESLIE ANNE ANGEL ............................. Miamisburg. OH 
(B.A., Wright State University, '01) 
MICHELLE RAE SMITH .............. .. ........ .. ...... Moraine. OH 
(B.A., Youngstown State University, '00) 
THEOLOGICAL STUDIES ~ tA 
~ t JUDITH ANNE AMEY ........... .. .... .. ................. Dayton. OH (B.A., Alverno College, '99) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 1r 
AROBINDU DAS .. .......... .. .......... .. ................. Dayton, OH 
(B.S.C.E .. Bangladesh Univ of Engr & Tech, '95) 
BIN GAO .. ...... .. ........ .. .... .. ........... .. .... State College, PA 
(B.S .. Nanjing Normal University, China. '96) 
(M.S .. Nanjing Normal University, China. '99) 
DEAN STEVEN HALTER .. .. ... .. .. ................. Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Michigan, '85) 
t JAY CAL VIN LEE .. ............................ .. .. ........ . Dayton, OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton. '94) 
tin Absentia 
CHUN-WEI LO ........ . ................ .. ....... .. ........ Dayton. OH 
(B.S .. Providence University, Taiwan. '00) 
LIMING SHEN ........................................... Centerville, OH 
(B.S .. University of Science and Technology of China. '91) 
(M.E., University of Science and Technology of China. '94) 
(Ph.D .. Saitama University, Japan, '98) 
~A:,::;:,:::::';;~;; j;;;~ "'1 05 H 
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THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
GEORGE 0 . BOYETIE Ill ................................. Xenia, OH t ROBERT D. JOHNSON ................................. C layton, OH 
(B.S .. North Carolina State University at Raleigh, '79) (B.S., Indiana University, '97) 
(B.S., North Carolina State University at Raleigh, '81) MARK W. SCHWIETERMAN ...................... Kettering. OH 
t CHRISTOPHER DAVID BROCK .................. Lebanon, OH (B.S.B.A., University of Dayton, '87) 
(B S , Bowling Green State University, '98) BRUCE SAMUEL SNELL .......... .. .. .... ............. Lebanon, OH 
BARRY CHARLES FOSTER ................... Fairborn, OH (BA., Northern Kentucky University, '952 /'-
(B.M., Bowling Green State University, '84) ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS \0 
MARIEITE MAROUN ........ ...... .... .. ...................... Lebanon 
(B.S., Notre Dame University, Lebanon. '99)) 
tin Absentia 30 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
GORDON A SARGENT, 
VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDI ES 
AND RE EARCH 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA T!ON AND 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ROSETHERESE M. ARTUSO ........ .............. Lakewood, OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Operations Management) 
LAURA ELIZABETH BAUER ........................ Napoleon, OH 
(B.S.B.A., Accounting and Finance) 
Summa Cum Laude 
STACEY BROOKS ..................................... Ostrander, OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Marketing) 
Cum Laude 
Core Program 
ROBERT W. COLE ................................... . Brook Park, OH 
(B.S.B.A., Accounting and Finance) 
Core Program 
HAYLEY SUMMER DEDINO .................... Wakeman, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
ANTHONY S. DI NARDO ................. North Royalton, OH 
(B.S.B.A., Accounting and Finance) 
KATHERINE MARIE FARRELL ..... ....................... Dover, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
Core Program 
JUSTIN PAUL FITCHKO ....................... Chagrin Falls, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Cum Laude 
CAROLYN J. FREY ...... .. ... .. ... ......... .. ............ .. Toledo. OH 
(B.S.B.A., Accounting and Management 
Information Systems) 
Summa Cum Laude 
MINDY LAURA GARIETY ........ ...... .. Jackson Center, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Summa Cum Laude 
MICHELLE A. KOCHAN ........... ....... Independence. OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
JULIE KRISTIN MATZINGER ......................... Swanton, OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
TIMOTHY C . MILLER ........ ....................... .... Granville, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
STEFANIE ANN MINNICK ...... ................. Strongsville, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
DEAN W. NEWMAN .. ........................ ........ Concord. OH 
(B.S. B.A., Accounting) 
ELIZABETH M. PALISIN ... ... ......... ... .. ........ Strongsville, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Summa Cum Laude 
PATRICK SHAUN ROONEY ............. St . Louis, MO 
(B .S.B.A., Accounting and Finance) 
MEGAN ELIZABETH ROZMAJZL .. ........ .. .......... Akron, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
EMILY A. RUSCHAU ............................ Beavercreek, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Cum Laude 
COURTNEY L. SOWERS .............. .. ........... Delaware, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
SARAH LYNN VELTEN ...................................... Virginia, IL 
(B.S.B.A., Accounting) 
Cum Laude 
BETH OLIVIA WHEELER ...... ...... .......... Morgantown, WV 
(B.S.B.A., Accounting and Management Information 
Systems) 
Magna Cum Laude 
Core Program 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA T!ON 
MARK ANDREW BENNETI ......................... Westlake, OH CHRISTINA CORTEZ ................................ Centerville, OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '02) (B.S.B .. Wright State University, '98) 
t BRIAN P. BURCHAM .... ................... ............ Dayton, OH t TODD D. CREEK .. ....... ............. ................. . Bellbrook, OH 
(B.S., Defiance College, '96) (B.S.E ., Wright State University. '88) 
ALEJANDRO CANADAS ............... ................. Argentina MICHAEL DIPPL ................. . .. Germany 
(Diploma, Catholic University of Argentine, '97) (B ., University of Augsburg. Germany, '01) 
ARIEL S. CASTILLO ............................... Beavercreek, OH ANDREW STEWART D'IPPOLITO ................. Fairborn, OH 
(B.B.A., University of Notre Dame, '00) (B.S .. United States Air Force Ac ademy, '94) 
DAVID M. COLLIER...... . .. ................ .. Centerville, OH GREGG W. EGGERT .............. .. ... ... ... .. ............ Union. OH 
(B.S.B., Wright State University, '00) (B.A., Ohio State University, '93) 
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BRIANT. FAUST .................... .. ... Springfield. OH 
(B.S.B., Wright State University. '01 ) 
JOHN HENNING FOCK ............ .. ........ Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '01) 
WENDY M. FRALEY .......... .. ......................... Fairborn, OH 
(B .S., Wright State University. '98) 
CHRISTOPHER T. GARDNER ' ..... Huber Heights. OH 
(B.S.B .. Bowling Green State University, '97) 
TINA GROSSMANN.... .. ..... Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany, '01) 
MARK BRIAN GRUENBERG ................. Beavercreek, OH 
(B.S.B .. University of Kentucky, '90) 
t CHAD J. HARTLEY ................ .. .......... . Huber Heights. OH 
.S.B .. Wright State University, '01) 
STEPHANI R. HATCHER ... 
(B.S.B .. Wright State University. '96) 
t MATIHEW J. HOERSTEN .... 
(B.S.E .. University of Akron. '94) 
WILLIAM K. KAUFMAN ...... . 
(B.S .. University of Dayton. '98) 
. Fairborn. OH 
..... Hilliard. OH 
Dayton. OH 
SVENJA MANUELA SUSANNE KNOEPFLER .. ... Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany. '01) 
~:..~ ~~~;~i~:· i~di~: :98).. ... .. Fairborn. OH 
CHRISTIAN LANGMANN .. ...... .................. ... Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '01) 
PETER FRANZ LIMBURG.. ...... ... .. ................. Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '01) 
LAURA JEAN MADDOX ............................ Loveland, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '01) 
ALEXANDER MAHR ... ... Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany, '01) 
JAMIE D. MILAS ........ .. .. .. ...... .... ................. Pittsburgh, PA 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '02) 
JEREMY SHANE MITCHELL .... .. ............ Beavercreek, OH 
(B.S.B .. Indiana University. '00) 
t SHANNON L. MITCHELL .................... Huber Heights. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, '00) ~ 
(:,,~fJ 4;i \ 
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ERIC WILLIAM MOUSER.... ............... .. .. ..... Troy. OH 
(B.S.BA. University of Dayton. '97) 
CASSANDRA LEE MURPHY .............. .. ... Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '97) 
scon RICHARD PAULSON .. .. .... Oakwood. OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '99) 
USA CHRISTINE PERDOMO . ... .. .. Kettering, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '94) 
JASON MICHAEL PRENGER .... ... Troy, OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '98) 
HAREN DILIP PUNATAR ........... .. Bellbrook, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '01) 
TOBIAS RIEGGER Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '01) 
SIMON SEBASTIAN RUESCH ......... . . Germany 
(B ., University of Augsburg, Germany. '01) 
ROLF STEFAN SCHAEFER ..... . Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '01) 
GERHARDT SCHIERZ ........... .. .. Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany, '01) 
DAVID M .. SCHLEICH .... ...... .................. .. .... Dayton. OH 
(B.BA, University of Cincinnati. '93) 
MARTIN SEITZ ......... .. . .. Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany, '01) 
SUSAN E. SIMPKINS .. ........ .. .................... ...... .. Sidney, OH 
(B.S.BA. University of Dayton, ·01) 
MICHAEL DANIEL THOMAS .... .. .... Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '98) 
,JrAMBERLY LYNN TINNERMAN ........ .. .. . New Bremen, OH 
(B.S.BA. University of Dayton. '00) 
DAVID A. WAGSTROM.. .. ....... Beavercreek.OH 
(B.S.B .. Wright State University. '00) 
JACQUELINE CAROL WALL.. .. . Beaverc reek. OH 
(B.S. , Miami University, '98) 
WILLIAM CORBIN WARD.. .. .. ......... . Westerville. OH 
(B.S.B .. Miami University. '00) 
BRIDGET LEANN ZAVAKOS ...... Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State //O r~ 90) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS ]. L ASLEY, D EAN 
GORDON A. SARGENT, 
VICE P RES IDENT FOR GRADUATE STUD IES 
AN D RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
LISA B. ADLER .. ............... .......... . .... Dayton. OH 
(BA. Wright State University, '98) 
MOHAMMAD MA ALDOSARI ........... ... Saudi Arabia 
(B., King Saud University, Saudi Arabia. '95) 
KEVIN LANE ARNOLD .................... . Lebanon, OH 
(B.S .. University of Central Florido, '95) 
DENISE ANN ASELAGE ....................... .. ........ Troy, OH 
(B.S., University of Rio Grande, '98) 
t PEGGY JOANNE BABB .. .. .... Dayton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '99) 
t SUSANK. BARNES .. ........ .... ...... ... ........ Williamsport OH 
(B.M .. Kent State University, '79) 
MELANIE WARNER BEANE.. ......... .. ........ Troy. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '99) 
LEAFEE J. BEERY ........................... .. .... Columbus, OH 
(A.B .. Morehead State University, '79) 
SUSANK. BENNETI ..... ....... ...... . .. .... Kettering, OH 
(B .. Ohio State University, 74) 
KRISTEN KAY BODIKER ................................ Dayton, OH 
(B.S .. Roger Williams University, '90) 
t REBECCA JEAN BOESENBERG ..... Waynesville, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '84) 
KIMBERLY PAIGE BOGAN ........ .. .. Centerville, OH 
(B.S.E .. Miami University, '99) 
tSANDRA D. BOLTON ........... .... .. ........ Spring Volley, OH 
(B.S .. Wilmington College, '82) 
SUSAN D. BRENNAN ............... .. .. .. Dayton. OH 
(BA, Purdue University, '93) 
ADRIENNE D. CARTER .... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University, 'OD) 
BETH ANN CAVALLO ............ .. ..... Kettering, OH 
(BA, Ohio Northern University, '99) 
STACEY ANNE CAVANAUGH .. ........... Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '92) 
tKIMBERLY L. CHARTRAND .......... .. .. ...... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Miami University, '93) 
KERRI LYNN CLARK..... .. ..... ...... .. .. Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '96) 
THOMAS REEVES COCHRAN II ........ Columbus, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '96) 
D. scon COFFMAN .. . ... Eaton, OH 
(BA. Antioch University. '90) 
KIMBERLY JOY COPE.... . .. ... Lebanon. OH 
(BA, Grove City College, '92) 
SHERRI S. COPELAND ... .................. ... Eaton. OH 
(B.S.E .. Miami University, '97) 
HOLLY ANN COTNER ......................... Fort Loramie. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '00) 
tin Absentia 
t ANGELA MARIE CRAMER .. ..... ............ Miamisburg. OH 
(B.S.E. , Wright State University, '97) 
ERICA A. CRAVER ................ .. ........ Mesa, AZ 
(BA. University of Dayton, '98) 
AMY MARIE CULLEN ............ .. ............ Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '00) 
PATRICIA C. DAVIS ............. .. ..... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University, '00) 
CARLON G. DAWSON .... . Columbus. OH 
(BA. Capitol University, '98) 
~ ANDY A. DEVOR ................. . Hollansburg, OH 
(B .. New Creations Bible College. '91) 
JOEL DAVID DEWYER ................ Delphos.OH 
(BA. University of Dayton, '01) 
t ALECIA MICHELLE DROUHARD .. .. . Troy, OH 
(B.S. E .. Miami University, '97) 
t JENNIFER ANDREA ROBERTS DUDA ........... Bucyrus. OH 
(BA. University of :~:~~:~~6.)A ./.'.\~ 
~ c~r\A'0) 17 .. ;, · r · _,OH 
t KIRSTIN L. ELLIOTI ...... ...... .. .... .. Miamisburg, OH 
(BA. Southern Adventist University, '94) 
(M.S .. University of Tennessee at Chattanooga, '95) 
t MICHELLE NICOLE FALKE ..... ............ ..... . .. Lima. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '99) 
TAMARINE MICHELLE FOREMAN .. ... Columbus. OH 
(BA. Otterbein College. '95) 
t AMY FOLTZ FRAKER .................. .. .. Springfield, OH 
(B.S. E .. Miami University, '99) 
tKEVIN GEORGE FRAKER . .. ....... Springfield, OH 
(B.S.E .. Miami University. '99) 
SANDOR G. FRECSKA . ... Miamisburg, OH 
(BA, Bowling Green State University, '97) 
MARY SUSAN FREED .. ....... .. ........ ...... ... ...... Dayton, OH 
(BA. Asbury College, '86) 
RACHEL ANNE GLASS .. Greenville. OH 
(BA. Otterbein College, '99) 
t JAMES DAVID GRAY .. .. Arcanum, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '99) 
SALLY A. HALL . . . Galloway, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '85) 
TIFFANY JAYNE HAMILTON .. Lebanon. OH 
(BA. University of Findlay, ·01) 
AMY GENE HANNAHS .. .. .......... Versailles, OH 
(B.S. E .. Miami University, '97) 
tLAURA ANN HARPER ................... . .. .... Oakwood. OH 
(B.S. E .. Ohio State University, '86) 
JANICE E. HARRIS .. . .. ....... Lebanon. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
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DEBORAH LYNN BLEVINS HATHAWAY ... Greenville. OH 
(B.S.E .. Miami University. '80) 
tJAMES N. HEAGEN .... .... .. .. .................. Middletown. OH 
(B.S .. Miami University, '99) 
ANGELA MARIE HEATON .. ... .. ... ... ........ ....... ... Russia. OH 
(B.S., Ohio State University, '90) 
SUZANNE R. HEISTAN ........ 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
MECHELLE LEE HEITKAMP .... 
(B.A., Wittenberg University, '97) 
. St. Marys, OH 
Versailles, OH 
tLYNDA KAY HILLIER .................................. Delaware. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '83) 
~ BBS Springfield GI I 
(ll.A.. 0 1 ,io tJ11tve,sil y. ~8) 
tSTACEY LYN HOOVER ...... .. ....... Bellbrook, OH 
(B.S.E .. Miami University, '98) 
MARLON A. HOWARD .... ...... .. .... .. ....... .. .. Trotwood, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '99) 
tAMY MARIE HUBER ................... .. .. .. ..... Englewood, OH 
(B.A.. Anderson University, '98) 
HOLLY NICOLE JENNINGS ........................... Felicity, OH 
(B.S .. Ohio State University, ·o l) 
CHRISTINE ELAINE KELLER .... ................... Centerville, OH 
(B.A., Shawnee State University, '99) 
COURTNEY HOPE KIEFABER ............... Beavercreek. OH 
(B.A., Miami University, '01) 
tROD S. KING .................... .. ........... .. ...... Mason, OH 
(B.A.. Mount Union College, '85) 
PAULE. KITZMILLER 11 ............................... Gahanna, OH 
(B.A., Wright State University, '90) 
AMY JO KNAPKE ............................................... Troy. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '98) 
tSHIRLEY A. KOTCHOU .......................... Pickerington, OH 
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KARA NICOLE LEFEVRE ..... Entrepreneurship/ Finance 
KATIE SUSAN LEUPP ............................. Communication 
TRICIA LYNN LEUPP ........ Entrepreneurship/ Marketing 
ANDREW JAMES LITILE .. ............ .. .. Marketing/ Spanish 
SHANNON MARIE LIVELY .. .. .... .. .. .. ........ .. . Sociology 
MARIA ANN MACLELLAN .. Management Information 
Systems/Finance 
SARAH GINNETIE MAGGIO .. ...... .. ..................... Biology 
MEGAN ELIZABETH MAHONEY .. .. . Marketing/ Finance 
DANIELLE STARR MALINOWSKI .. .. ........ ....... Psychology 
MARY IRENE MALONE .. ..... Adolescent to Young Adult 
Education 
MANASA MANAPRAGADA .......... .. .......... Biochemistry 
BENJAMIN MARCUS MCBRAYER ...... .. .. .. ..... ........ Music 
AMIE MARIE MCCALL .. . Middle Childhood Education 
TERESE MARY MCDONALD ......... Adolescent to Young 
Adult Education 
NAN COLLINS MCKENNA .. ...... ...... .. ....... . English 
TRACY MARIE MCMANUS Early Childhood Education 
MARGARET ELLEN MICHAUD ..... Pre-Physical Therapy 
JENNIFER LYNN MIHALIK ...... ... .. .. ..... .. ..... .... Psychology 
DENISE MARIE MILLER ....... Adolescent to Young Adult 
Education 
KRISTY LYNN MILLER ......................... ............. Marketing 
STEFANIE ANN MINNICK ....... .. ........... ........ Accounting 
ROBERT JOSEPH MORANVILLE .. . Finance/ Economics 
TIMOTHY JOHN MULLIGAN ...... ...... Physical Education 
ADAM DURAN MULLINS .... .... .. .. .. ................ Psychology 
MATIHEW PATRICK MUNDRICK ...... .. .. ....... Psychology 
DIANE ELIZABETH MURPHY ...... ........... .. .. .. .......... Biology 
TIMOTHY MICHAEL NEVIUS .. ............... Communication 
ANNE MICHELE NIEHAUS ........ ...... .. Computer Science 
JASON DANIEL PALUS .......... .... ... ...... .... ..... Accounting 
DAVID ADAM PERKINS .. .. ..... Mechanical Engineering 
MELISSA MARIE PIECHOWSKI .. .. .... .. .. Biology/Criminal 
Justice Studies 
BRYAN JAMES POLLARD ................. Philosophy/English 
GREGORY C. POPHAM 11 .............. .. .. Entrepreneurship 
SARA ANN POTIER ...... .. .............................. Psychology 
AMANDA BURKE POUDER . Management Information 
Systems 
JENNIFER LYNN PRENGAMAN ............... Music Therapy 
AIMEE CHANTELLE PSEEKOS ................ .. ..... Psychology 
JENNIFER NICHOLE RAY ... Adolescent to Young Adult 
Education 
NICHOLAS BRIAN ROBERTS ...... ................ Premedlclne 
ALAN G. ROSSI JR ..... .. ........................................ English 
DONNETA M. SABROFF .... Early Childhood Education 
COURTNEY R. SAUER .. .. .. .. ......... Intervention Specialist 
GRETCHEN A. SCHEIDLER .......................... Premedicine 
LINDSEY SCHLOSS ............. Early Childhood Education 
MATIHEW JOSEPH SEJBA ..... Mechanical Engineering 
JARED M. SHANK ...................... Electrical Engineering 
KRISTIN MARIE SHERIDAN .. .. ............ Food and Nutrition 
JOHN M. SHOUP .......... ................................ .. .... Finance 
LAURA ANN SHULA ..................... Pre-Physical Therapy 
CARA MARIE SINGEL ........... .... .. .. ...... .. .... .. .... .. ..... History 
ANDREW MICHAEL SMITH .. Management Information 
Systems/Spanish 
CASEY JEAN SMITH ........ .. ........ .. ................ Premediclne 
GENNA MARY ANNE SORG ET ..... Exercise Science and 
Fitness Management 
CUM LAUDE 
STEPHEN DALE ABRAMS ...... ........ Physics/Mathematics 
ELIZABETH MARIE AHLERING .. . Visual Communication 
Design 
BETHANY LYNN ANDERSON .. .. ...... Finance/ Marketing 
E. THOMAS ARNOLD. JR ........ .. .. ........ Civil Engineering 
JESSICA ELISE BARDOULAS ........ International Business 
SEAN ROBERT BARTLEY ......... .. ................... .. .. Marketing 
MELISSA J. BATRES ....... .. .. .. ........ Intervention Specialist 
THOMAS FREDERICK BELL ..... Mechanical Engineering 
Technology 
ANDREWS. BENTLEY .... .... . Adolescent to Young Adult 
Education 
ERIN ELIZABETH BICKLEY ..................... . Civil Engineering 
PHILIP MARVIN BORGER ............................... Economics 
SARAH CATHERINE BOWERSEarly Childhood Education 
RACHEL NICOLE BRETI .. ................. ..... Communication 
STACEY BROOKS ...................... Accounting/Marketing 
JASON EDWARD BROWN .............. . Physical Education 
STEVEN CHARLES BUCK ........ .... International studies & 
Mathematics 
MOLLY ELIZABETH BURNS .. ........ .. ........... .. .. .... ..... Biology 
APRIL ELIZABETH BUTKUS ...... .. ........ .. ..... .... ...... Sociology 
ERICA L. CAMPISE .. ........ .. ........ .. ................ ..... Sociology 
ALLISON MARIE CATULLO .... .. .. .. .. .. .......... .. .... Marketing 
JACLYN NICOLE CERVONE .... .. International Business/ 
Spanish 
KATHRYN MARIE CLARK .......... .. .. ...................... .. Biology 
BENJAMIN DAVID CLARKE ...... ........... Communication 
KATIE MAUREEN CONRAD .. .... .. ........ . Communication 
ELLEN PATRICIA CONVERY ...................... . Premedlclne 
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COURTNEY L. SOWERS ............................... Accounting 
KATHRYN MARIE SPICER ..... .. ............................. English 
KARA MICAELA STORAGE ....... Chemical Engineering 
TARA MARIE STORAGE ............. Chemical Engineering 
RENE ANN SUCH LAND .. ... Early Childhood Education 
JACOB BRENNAN SULEK ...................... .. ............. English 
APRIL LYNN SUNDAY ........ Early Childhood Education 
JILLIAN K. TETEN ....................... Premedicine & Spanish 
LYNDSAY BETH THILL ............ .. ...................... Psychology 
BENJAMIN P. TORMA ... .............................. .. ...... English 
MICHAEL J. TROHA .............. ... .. ........... Finance/English 
MATIHEW ROBERT TUBB ................ .. .................. Biology 
NICHOLAS H. VARVEL ............ .... ............ .. .......... Biology 
JAMES EDWARD VAUGHN .... Criminal Justice Studies 
MARI JO vmo .. .. ........ .. .................... Communication 
RONALD LEE WADLINGER II . English/Communication 
JASON DOUGLAS WEAVER Finance/Entrepreneurship 
BETH OLIVIA WHEELER ........ .. ..................... Accounting/ 
Management Information Systems 
GRAHAM P. WIEMER ..... Philosophy/ Political Science 
AMBER LYNN WILHELM ...... .... .... Intervention Specialist 
HEATHER LYNN WILLIS .... .. .................... ........ .... ... Spanish 
TECK WN ROY WONG ... Finance/Business Economics 
AFSANEH ZOGHI .................. .............. .. General Studies 
ANGIE M. COOPER .. .. .... .. .. .. .... .. Intervention Specialist 
STACEY M. COOVER .......................... . Political Science 
RYAN JAMES COSTELLO ............. Adolescent to Young 
Adult Education 
KELLY MAE COUGHLIN .......... .. ....... Computer Science 
ANGELA RENEE CRIST .. .... .. Management Information 
Systems 
MICHAEL JOHN CURRIN ...... ....... Finance/ Accounting 
GIANNI DALMASI .............. .... ...... Industrial Engineering 
Technology 
ELIZABETH ANN DALY ...... .. .... .. ........................... Finance 
BENJAMIN HARRISON DAVIDSON ............ Premedicine 
JENNIFER LYNN DECRAENE .. .. .................. .... .. .. .. English 
KRISTIN M. DELGADO ............ .. .................... . Psychology 
MICHELE D. DESMARETZ .... .......... .. ..... Communication 
JOSEPH DIFALCO ........................ Industrial Engineering 
Technology 
JAMES J. DIGIACOMO ................................... Chemistry 
PATRICK DOBMEIER ...... Middle Childhood Education 
AMY KATHLEEN DOWLING .. ......... Middle Childhood 
Education 
SARA LYNN DREXLER ..... Middle Childhood Education 
KEVIN T. EISERT .................... .. ..... Chemical Engineering 
DAWN ELIZABETH EK ........ .. .................. .. ...... .. . Marketing 
LAUREN STEPHANIE EVANKO .......... .. .. .. .. .... . Marketing 
JUSTIN PAUL FITCHKO .......... .. .............. .. ..... Accounting 
KEVIN scon FLOWERS ...... .... .. .. .... .. ... Political Science 
SARAH JEAN GEIBEL .... .... .......... .. ................ Accounting 
ALISON ANN GILES .. .... ...... .... ......................... Marketing 
KRISTEN M. GODEC .......... . Early Childhood Education 
ELIZABETH A. GOVAN .......... .. ...... .. ............ Psychology 
CONNIE V. GRANT ............................. Communication 
LISA M. GRAU . Adolescent to Young Adult Education 
ANGELA M. GUZZETII .. ...... Early Childhood Education 
MEGAN ELIZABETH HMS .. .. .. ...... .. .. Marketing/Finance 
RAYMOND ELIOT HANCART .... .. ......... Communication 
KATHRYN A. HAUER ............................ Communication 
PAUL KENNETH HENGESBACH ................... Mechanical 
Engineering 
CARRIE CHRISTINE HERMAN .. ... .. Adolescent to Young 
Adult Education & Mathematics 
ADAM J. HERR .................................................... Finance 
MICHELLE JASMINE HOVEY ............ Middle Childhood 
Education 
MARY E. HUSTED .................... .. .. ........................ Finance 
DANIEL P. HUTMACHER ............... .. ......... Philosophy 
LEIGH ANN JUNIEWICZ ............... Communication 
CHRISTOPHER EDWARD KAMINSKI ........ .. . Mechanical 
Engineering 
DANIEL D. KAPOSTASY ..................................... Geology 
SARAH MARIE KELLY .... .. ................ International Studies 
ERIN LYNN KILLEAN ................................ English/Theatre 
ERIN ELIZABETH KING ................................ .. .. ....... Biology 
MARK EDWARD KLMSSENS ........ Finance/Accounting 
MICHELLE ANN KLINKER .............................. Psychology 
ALISON COLLEEN KNIGHT .... .. .. .. ........ Communication 
SARAH LYNN KNISLEY ................ Chemical Engineering 
LAURA ALENA KOCH .... Middle Childhood Education 
KELLI LYNNE LAMBERT .. ...... .. ................ .. ............. Biology 
ROBIN ANNE LASKEY ........................................... Biology 
AMANDA ROSE MACDONALD .. .. ..... Psychology 
EMILY SINGLETON MAHON ................................. English 
ALLISON SUSAN NELSON MAHRER .... .. ...... Biochemistry 
KATHRYN ANNE MANGAN ............................ Marketing 
KIRSTEN MILISSA MARTIN .......................... .... Psychology 
VIVIAN BETH MATIHEWSON ............... Entrepreneurship 
AMY K. MAXWELL ........ .. .... Early Childhood Education 
RICHARD BRIAN MAXWELL ................ .. ............... Biology 
COLLEEN ANNE MCCARTHY .. . Visual Communication 
Design 
MEAGHAN M. MCCURDY ................................... English 
DOUGLAS LEE MCDERMITI ...... .... .... Middle Childhood 
Education 
SHELLEY A. MCQUAIDE .......... Accounting/Operations 
Management 
NICOLE RENEE MEINERS .... .. ...... Intervention Specialist 
VALERIE LEE MERGLER .. ............................... Psychology 
ALLISON FRANCES MIDDEN ............... Communication 
MOLLY CHRISTINE MIDDLETON .......................... Biology 
CARRIE ANN MILLER .......... .. .. .... ...... ... ..... ....... ...... English 
THERESA ANN MOLL .................. Marketing/Operations 
Management 
SHAWN MICHAEL AARON MONGIN ........... Economics 
ALISON JO MONTGOMERY ......................... Psychology 
CRISTA MARIE MONTGOMERY . Psychology/Sociology 
ANDREA ELIZABETH MOORE ................ Early Childhood 
Education 
TARA ELIZABETH MORGAN ... Mechanical Engineering 
MELISSA ANNE MOTSINGER .. ... Chemical Engineering 
scon A. MURPHY .......... .. ........ .. ............ ...... .. .. .. .. . History 
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KATHLEEN SHAWN MYRON .......... .................... . Finance 
MATIHEW J. NEIDERT ............ Mechanical Engineering 
EMILY JEANNE NIESE .. .. ................ .. .. .. .. Religious Studies 
ERIN CATHERINE O' BRIEN ........ .. .. .... ...... .... .. .. Marketing 
OLGA VALERIE ONIPKO ...... ... .. .. .............. .. .. Psychology 
JENNIFER L. OWENS .. .. ...... . Early Childhood Education 
MEGAN MICHELLE PEASE .. Management Information 
Systems 
SAMUEL RAY PETERSON .. .. ............ .. .................. Geology 
JOANNE THERESE PFEIFFER ... Mechanical Engineering 
LINDSEY B. PHILLIPS ...................... .. ............. Premedicine 
NANCY LEE POESCHL ..................... Food and Nutrition 
ERICA DANIELLE PRIGG .. .. ........ .. ....... Communication 
ADAM DOUGLAS QUINLAN .............. . Civil Engineering 
LARISSA MARIE RADDELL ........ .. .................... .. Studio Art 
KATHLEEN MARIE RAFFERTY ............... Communication/ 
Sociology 
JULIE ELIZABETH REITER .... .. ............ International Studies 
AMY ELIZABETH ROACHVisual Communication Design 
DANIEL J. ROESNER .................... .. ............... .. ..... Finance 
EMILY MARIE ROETS ....... Middle Childhood Education 
BRIAN PETER ROGAN ......... Management Information 
Systems 
DOREEN KRISTEN ROOT ...................... Communication 
GREGORY J. ROSEBROCK .. .. .. .. Chemical Engineering 
HANNAH MARGARET ROWLEY ...... Food and Nutrition 
EMILY A. RUSCHAU ...... .. .............................. Accounting 
ANNETIE LEE SCHEIDERER ................... Communication 
KATHRYN ELIZABETH SCHOCK ............ Communication 
KATHY LYNN SCHWARTZ .... .. ..... Chemical Engineering 
BRADLEY EDWARD SCHWEITZER .......... .... .. Mechanical 
Engineering 
CATHERINE MARIE scon ........ Visual Communication 
Design 
KRISTIN JOY scon ........................... .. .. .. ............ Biology 
JONATHON ROBERT SEXTON .......... .. .................... History 
BARBARA M. SHANKS .. .. .. .......... Electronic Engineering 
Technology 
JOEL DAVID SHONKWILER ............. Music Performance 
JULIE SILON SIGNORACCI .................... .... ... Psychology 
JOHN LAWTON SINCLAIR ............. .. .... Political Science 
DOUGLAS P. SKELLEY .......................... Civil Engineering 
KELLY LYNN SMITH .. ........ .......... Communication/Visual 
Communication Design 
CHRISTIANA M. SMOLKO .. .. .......... .. ............... Marketing 
MELISSA GLADYS SOKOL ........... Intervention Specialist 
DOUGLAS GERALD STACHLER ........... Civil Engineering 
REBECCA LEE STANCH IN .. .... .... .. ... Sport Management 
ANNE ELIZABETH STEVENS . Early Childhood Education 
LESLIE ANN SWENSSON .................... .... .... Art Education 
BETHANY MAY SWINDELL .................................... Biology 
SARAH ANN SYDLOWSKI .............. ............... Psychology 
KRISTIN ELIZABETH SZUTER Exercise Science and Fitness 
Management 
LORI ELIZABETH TAKACS .. .. .... .. .................... .. ...... Biology 
KRISTIN MICHELLE TAYLOE ............ .. ....... .... .. Psychology 
MEGAN LEE TELFAIR ............................ .... ............ Biology 
KATHRYN ELIZABETH THOMAN Visual Communication 
Design 
STEVEN ROBERT THOMAS .... ...... .. International Business 
CHRISTINE MARIE THUMSER . . ......... Communication LAURA ELIZABETH WHITE ............ ... Sport Management 
LINDA SUE TOOPS .. ....... .. . ... ............ Psychology PETER JOSEPH WILLIAMS .. Adolescent to Young Adult 
JENNIFER M. TRACY ..... .. . Intervention Specialist Education 
JUSTIN ROBERT TRAURIG . . .............. Accounting LUCAS CAIN WILSON ........ Finance 
BRIAN P. TUMPANE ····· ................ Finance/Accounting KRISTY LYNN WISNIEWSKI .... ······ Predentistry 
JULIE FRANCES VANDER PLUYM ..... Middle Childhood CHRISTINA JEAN YEAGER ... . ... ..... .. Biology 
Education SARAH KATHERINE YOSHIMURA ............ .... ... ..... Biology 
SARAH LYNN VELTEN ......... . . ............. . Accounting MICHELLE MARIE ZELLER ............... .. Communication 
BRENDAN EDWARD WALKER . Criminal Justice Studies JOAN MICHELLE ZUCAL .............. Industrial Engineering 
LARA CORONEL WALTHER ... .............. Communication Technology /Mechanical Engineering Technology 
DONALD STEVEN WEAVER ... Mechanical Engineering 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
DAVID NATHAN BEACH ........ .. .......... Civil Engineering 
MICHELE LAURA BERRY ................. .. .. Political Science 
ABBY DANIELLE BOWEN .......... Spanish & Premedicine 
MARY CAROL BURKHARDT Religious Studies & Biology 
BENJAMIN DAVID CLARKE ... .............. Communication 
MICHAEL ERIK GARCIA .... Economics & Computer 
Science & Undeclared Education 
MICHAEL HUGHES HEBBELER ... Psychology 
LIESEL MARIE HOLLOWAY ......... Biochemistry 
DAVID EDWARD KAROL . Psychology 
JAMES ALLAN MCFARLAND ... .. Political Science 
ANNE MICHELE NIEHAUS ................ Computer Science 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI .... Philosophy/English 
ANGELA MARIE RATH ............ ... Psychology 
GRETCHEN A. SCHEIDLER . . ....... Premedicine 
JULIE SILON SIGNORACCI ... .. . Psychology 
KATHRYN MARIE SPICER ...... .. . English 
REBECCA LYNN STAUBACH . . .. ....... . Biology 
KRISTEN ELIZABETH STINNETI ........ English & Early 
Childhood Education 
THOMAS JAMES TARNACKI .. Mechanical Engineering 
BENJAMIN P. TORMA ............. . .. English 
TIMOTHY FITZGERALD WEALE ... .... Computer Science 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an 
Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
ERIC ARTHUR ......... Management Information Systems 
SEAN ROBERT BARTLEY .. .. ................ .. Marketing 
BENJAMIN PAUL BEUTEL.. ................... .. .. ....... English 
NATHANIEL AUGUST BORRELLI .. .. .. ....... Criminal Justice 
Studies/Political Science 
STACEY BROOKS ..................... Accounting/Marketing 
JENNA LYNN BUENING .... .... ..................... .. . Marketing 
ALICIA CARIN CACHAT ... Psychology 
KRISTEN MARIE CERNY .. .. .. ...... . Communication 
JACLYN NICOLE CERVONE ...... International Business/ 
Spanish 
VANEESHA M. CHATIANI .............. ..... Communication 
KAREN ANN CISZEWSKI ..... ....... ... ...... . Communication 
BRIAN TAYLOR CLIFFORD .... .. ........ .. ...... ..... ......... English 
JOHN THOMAS COHOAT .................... .. ............ Finance 
ROBERT W. COLE ................... .. ..... Accounting/Finance 
LAURA BRIDGET COLLINGWOOD .... ... Early Childhood 
Education 
RICHARD C. COLLINS .......... Religious Studies 
LISA ANN COOVER ......... Criminal Justice Studies 
ELENA FRANCESCA CORTEZ ....... Accounting/Finance 
CAROLYN M. CROUCH ......... ... .. .... .. .. Communication 
JENNIFER ANN DAHLER ....................... .... .. .. ..... English 
KRISTINA LEA DEMMA ... Middle Childhood Education 
MATIHEW DAVID DONAHUE .. ..... ......................... History 
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BLAIRE HAYS DORSEY.. . . .... .. Marketing 
KATE COLLEEN DOUGHERTY.. . .. ........... Marketing 
KELLY CATHLEEN DOUGHERTY . . ... Biology 
CHRISTOPHER BURKE FADDIS .... . ........ ... Marketing 
KATHERINE MARIE FARRELL ....... Accounting 
ANNE K. FEIGHT .... ........... Early Childhood Education 
ELIZABETH C. FESSLER .......................... Communication 
MARISA LYNN FRANKLIN ............ .. ........... Sociology 
JOSEPH PHILIP FULLENKAMP .. ........... Finance/Business 
Economics 
ALICIA BETH GOTIFRIED ... . Early Childhood Education 
ELIZABETH MARIE GRAHAM .... . .......... English 
ANDREA JEAN HART ............ Communication 
ZACHARY K. HARTMAN .......... . .. .. ..... .. ... History 
EMILY ALLISON HARTWIG ..... ... Communication 
BRENT JOSEPH HARVEY .......... .. .......... Marketing 
scon ANTHONY HAYWOOD .... International Business 
KERSTIN LOUISE HEDLUND .. .................................. History 
REBECCA LYNN HINKLE ............... ..... .. . Psychology 
MICHAEL Z. HU ........ . .. .................. Finance 
ANNE S. JOHNSTON ..... .. ............. English/French 
HEATHER JOANNE JOHNSTON .. .. ... . Middle Childhood 
Education 
EMILY OSTERHOLT JONES ....... . Visual Communication 
Design 
ROBERT EDWIN KEPPNER ....... Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
CHRISTOPHER JOHN KLAKAMP ......... Communication 
MEGHAN THERESA KNUTH .... . ......... English 
WILLIAM J. LAMB ........ 
ROBIN ANNE LASKEY 
GEORGE W. LEUGERS 
ANDREA J. LIVINGSTON 
.... Economics 
... Biology 
.......... Marketing/Finance 
Communication/Political 
Science 
MARIA J. LOCHNER ...... ... ...... Sociology 
NATALIE ANNE LOVERDE .. Early Childhood Education 
ANTIONETIE M. LUCENTE .. ...... Criminal Justice Studies 
TERESE MARY MCDONALD .. ... .. .. Adolescent to Young 
MEGHAN EILEEN MCFADDEN 
NAN COLLINS MCKENNA 
Adult Education 
...... Communication 
.. .. .................... English 
JUSTIN ANDREW MEIER ... ........ Visual Communication 
Design 
THOMAS H. MERRITI ... ... .......... .. ..... Finance 
ELIZABETH JO MITCHEL .......................... ... .. . Marketing 
THOMAS CHARLES MORAN ..... ... . ... .... .. English 
ANDREW GORDEN MUNAFO . .. ......... English 
MARK PAUL MURKA ... ............. Criminal Justice Studies 
LAUREN ANNE NAKONECZNYJ ........... Early Childhood 
Education 
ROBERTTHOMAS NAUMANN ..................... Psychology 
KATHERINE MEGAN NECESSARY . . Communication/ 
English 
EMIL y JEANNE NIESE . Religious Studies 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI .. .. Philosophy/English 
ZACHARY MORGAN PINES .. .................. Management 
Information Systems 
BRYAN JAMES POLLARD ............. .... Philosophy/English 
LARISSA MARIE RADDELL ... ....... ...... ..... ......... Studio Art 
KYLER. RATERMAN ...... ... . ................. Psychology 
CATHERINE REDIG . .. ............ .. .... Biology 
ALISON ANNE SANDERS .... Communication 
MATIHEW WILLIAM SCHAEFER ........................... . English 
GABRIEL LAURENCE SCHICKEL .............. ............ History 
ERIK GEOFFREY SCHLEICHER ............. ................. English 
KATHRYN ELIZABETH SCHOCK . .. .. Communication 
KRISTIN MARIE SCHULTE ......... .. .... Communication 
KRISTIN MARIE SHERIDAN ... .. Food and Nutrition 
MICHAEL SIGNORACCI ...... .... ....... Sport Management 
JOHN LAWTON SINCLAIR ...... . ........... Political Science 
CARA MARIE SINGEL .......... .. ............ .. ......... History 
MARY COLLEEN SMITH ..... . Early Childhood Education 
MICHAEL GERARD SOBIESKI ............ Entrepreneurship/ 
Operations Management 
KATHRYN MARIE SPICER ...... ........ ................ ....... English 
LEIANA MARIA SULECKI .... Leadership 
BRIDGET FRANCES SULLIVAN ......... Marketing/Finance 
KRISTYN ANN SULLIVAN ... ... . ........ .. . Communication 
RACHEL KATHLEEN SUMME ........................... Marketing 
MATIHEW J. TEETER Communication 
MEGAN LEE TELFAIR ........... .... ...... Biology 
AMANDA MARIE VOIROL .. .. ........... Marketing 
ELIZABETH LYNN VOITIK .... .. ........... Sociology 
MICHEAL CHARLES WALTZ ..................... Management 
Information Systems 
ELIZABETH M. WECHTER .. ... . ... .. ····· Communication 
BETH OLIVIA WHEELER.. .. .. .. Accounting/ 
Management Information Systems 
LAURA ELIZABETH WHITE .... Sport Management 
ERIC JAMES WILLIAMS ...... ................. Religious Studies 
KATHRYN MARIE WOOTEN ........... International Studies 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program 
in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
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MULTIPLE DEGREES 
ABBY DANIELLE BOWEN ........ ... ......... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
STEVEN CHARLES BUCK ..................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
MARY CAROL BURKHARDT ................. Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
ANDREW KENNETH CAIN .. .. ................ Bachelor of Arts 
Bachelor of Science In Education and Allied 
Professions 
MARISA CRISTINA CHAHDA .. .. ....... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
EDWIN MICHAEL FREY ................. Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Computer Engineering 
MICHAEL ERIK GARCIA ....................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
CARRIE CHRISTINE HERMAN .... . .... .... .. Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
JULIE CATHERINE LUSSER .. .......... ...... .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
ELIZABETH ANN NOCK ....................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Business Administration 
KRISTEN ELIZABETH STINNETI ................. Bachelor of Arts 
Bachelor of Science In Education and Allied 
Professions 
JILLIAN K. TETEN ................ .. . ........ .. .. .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
MULTIPLE MAJORS 
STEPHEN DALE ABRAMS ........... Physics/ Mathematics 
BETHANY LYNN ANDERSON ........ Finance/ Marketing 
BRIAN F. ANTENUCCI ..... Finance/ Entrepreneurship 
ROSETHERESE M. ARTUSO .. Accounting/ Operations 
Management 
ANNA KATHERINE BARTLETI ........... History/ Sociology 
LAURA ELIZABETH BAUER ........ Accounting/ Finance 
LINDSEY MARIE BENNARDO .......... Entrepreneurship/ 
Marketing 
ERIK ROBERT BLAINE .. ... Psychology/Criminal Justice 
Studies 
DAVID WALTER BORKOWSKI .... Accounting/Finance 
NATHANIEL AUGUST BORRELLI .......... Criminal Justice 
Studies/Political Science 
scon ROBERT BRICKER ...... .... .. . Marketing/ Finance 
STACEY BROOKS ............ ...... Accounting/ Marketing 
MARK R. BURKY ............ .. ........ .. Physics/ Mathematics 
SARA MARIE CAULFIELD .. Marketing/ Management 
JACLYN NICOLE CERVONE .... International Business/ 
Spanish 
KARINA MARIE CLEMENTE ........ Accounting/Finance 
ROBERT W. COLE ....................... Accounting/Finance 
STACY MARIE COOREMAN .................. Management 
Information Systems/ 
Operations Management 
ELENA FRANCESCA CORTEZ .. Accounting/ Finance 
MICHAEL JOHN CURRIN .......... . Finance/Accounting 
DANA MARIE DEL MEDICO .... Marketing/Economics 
ANTHONY S. DI NARDO ............ Accounting/Finance 
JENNIFER ANNE DOYLE .. .. Management Information 
Systems/Finance 
MICHAEL WAYNE ENDRE ........... Psychology/Criminal 
Justice Studies 
PATRICIA ANN EWALD ...... Communication/Political 
Science 
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SUSANA MARIA PUIG FERNANDEZ-ARDOIS ...... 
International Studies/Spanish 
ELIZABETH MARIE FISCHER .. . Communication/Political 
Science 
CAROLYN J. FREY .............. Accounting/Management 
Information Systems 
JOSEPH PHILIP FULLENKAMP ............. Finance/Business 
Economics 
EMILY DONEGAN GAGNON .......... Finance/Marketing 
HEATHER ELIZABETH GALIOTO .... International Studies/ 
Spanish 
GREGORY P. GLOWACZ .... .. .... .. .... Marketing/Finance 
MARY KATHLEEN GOCKE .... Entrepreneurship/Spanish 
RYAN JON LYSAGHT GORNEY .. ............. Management 
Information Systems/Finance 
MICHAEL B. GROTE .... ...... Physics-Computer Science/ 
Mathematics/Computer Science 
SARAH ELIZABETH GROVER ...... International Business/ 
Spanish 
MEGAN ELIZABETH HAAS .............. .. Marketing/Finance 
SHEENA AILEEN HAGGARD .......... Psychology/Spanish 
KANEESHA K. HALL .. .. .. .... ........ .. Sociology /History 
ELIZABETH A. HANSEN ............ Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
JENNIFER NICOLE HERNDON .. Accounting/Marketing 
BRETI ELISABETH JOHNSON .. . English/Communication 
CRAIG STEPHEN JOHNSON .... .... ............ Management 
Information Systems/ Accounting 
JENNIFER LEAH JOHNSON .......... . Accounting/Finance 
ANNE S. JOHNSTON ............ .. .. ................ English/French 
JEFFREY B. KAPUT ................ Management Information 
Systems/Operations Management 
TODD A. KARAS .. ............ .. .. . Finance/Entrepreneurship 
JENNIFER ANN KELLER .......... ........... Marketing/Finance 
ROBERT EDWIN KEPPNER .... ... Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
CHRISTOPHER LEE KESSEL . Computer Science/Spanish 
ERIN LYNN KILLEAN ................ .. .............. English/Theatre 
MARK D. KINYON ........................... Marketing/Finance 
MARK EDWARD KLAASSENS ....... Finance/Accounting 
KELLY LYNN KLEINHENZ ................ Accounting/Finance 
MICAIAH ANN KLINE ............................... English/French 
BENEDICT JAMES KOLBER .............. Biology/Psychology 
MARIA JAYNE KRUSE ..................... Finance/Operations 
Management 
KAVITA KUCHIPUDI .......................... Finance/Marketing 
BENJAMIN scon LAMBERS ................. Manufacturing 
Engineering Technology/ 
Mechanical Engineering Technology 
ALEXANDER JAMES LANAGHAN ...... Political Science/ 
History 
KARA NICOLE LEFEVRE ....... Entrepreneurship/Finance 
GEORGE W. LEUGERS ..................... Marketing/Finance 
TRICIA LYNN LEUPP ........ .. Entrepreneurship/Marketing 
ANDREW JAMES UTILE .................... Marketing/Spanish 
ANDREA J. LIVINGSTON ....... Communication/Political 
Science 
LEE STEVEN LUST ...................... Accounting/Operations 
Management 
MARIA ANN MACLELLAN .. Management Information 
Systems/Finance 
MEGAN ELIZABETH MAHONEY ...... Marketing/Finance 
JASON FREDERICK MALAYNY ...... .. ............ . Marketing/ 
Entrepreneurship 
CARLOS J. LOPEZ MATOS .. Management Information 
Systems/Marketing 
JULIE KRISTIN MATZINGER ............ Finance/Accounting 
DANIELLE ELAINE MCCAHAN ......... Finance/Marketing 
SHELLEY A. MCQUAIDE .......... Accounting/Operations 
Management 
MICHAEL LAWRENCE MILLS ........ Finance/Economics 
THERESA ANN MOLL .................. Marketing/Operations 
Management 
CRISTA MARIE MONTGOMERY . Psychology/Sociology 
ROBERT JOSEPH MORANVILLE .. ... Finance/Economics 
ELIZABETH ANNE NAGLE .......... Marketing/Operations 
Management 
DAVID WILLIAM NATIONS JR .... Marketing/Leadership 
KATHERINE MEGAN NECESSARY ....... Communication/ 
English 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI ... . Philosophy/English 
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MICHAEL PETER OLIVERI .... Management Information 
Systems/ Operations Management 
ANDREA MARIE PALIWODA ........ Accounting/Finance 
IRMALIZ PEREZ PANTOJA ...... Leadership/International 
Business 
MELISSA MARIE PIECHOWSKI ...... Biology/Criminal 
Justice Studies 
BRYAN JAMES POLLARD ........ .. . Philosophy/English 
KATHLEEN MARIE RAFFERTY ............... Communication/ 
Sociology 
ANDREW ALLEN RAMSAY .... .. .......... Entrepreneurship/ 
Marketing 
LISA NICOLE REA ........ .... ............ . Accounting/Finance 
LESLIE ANNE ROETH ........ International Studies/Spanish 
PATRICK SHAUN ROONEY .... ....... Finance/Accounting 
LUCIA MICHELLE SELVAGGI . Political Science/Spanish 
ANDREW MICHAEL SMITH .. Management Information 
Systems/Spanish 
KE LLY LYNN SMITH ...................... .. ..... Communication/ 
Visual Communication Design 
MICHAEL GERARD SOBIESKI ............ . Entrepreneurship/ 
Operations Management 
ALEXANDRA SPERANZA .. Psychology/Criminal Justice 
Studies 
BRIAN JOSEPH SULLIVAN .... ........ ... Marketing/Finance 
BRIDGET FRANCES SULLIVAN ......... Marketing/Finance 
LEIGH ANN SWANK .............. .. Criminal Justice Studies/ 
Sociology 
MICHAEL J. TROHA ............................... Finance/English 
BRIAN P. TUMPANE .. .... .. .. .. .. ......... Finance/Accounting 
RONALD LEE WADLINGER II .. English/Communication 
BRENTON CLINT WALTON .. .. ....... Finance/Business 
Economics 
JOSEPH D. WATROBSKI ...... .. .... ............. Accounting/ 
Management Information Systems 
JASON DOUGLAS WEAVER Finance/Entrepreneurship 
BETH OLIVIA WHEELER ................................ Accounting/ 
Management Information Systems 
GRAHAM P. WIEMER ....... Philosophy/Polltlcal Science 
KATHLEEN THERESE WINTER ... Biology/Religious Studies 
TECK WN ROY WONG ... Finance/Business Economics 
JOAN MICHELLE ZUCAL .............. Industrial Engineering 
Technology /Mechanical Engineering Technology 
ERICA M. ZUPAN ........................ .. Finance/Accounting 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
NICOLE ARON HENDEL .. . Criminal Justice Studies MICHELE MAY AKO SCHRIML .. ........... Communication 
ALLISON SUSAN NELSON MAHRER ............ Biochemistry 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
KEVIN MICHAEL CRAWFORD ..... ... .. .... Management 
Information Systems 
DAVID GREGORY ERWIN. JR ..... .. .. ...... ... . Mechanical 
Engineering Technology 
KERSTIN LOUISE HEDLUND . 
DIANE ELIZABETH MURPHY .. 
BRIAN G. NOEL . 
............. ... ... . History 
.... Biology 
Mechanical Engineering 
Technology 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American 
Military History. Computer Literacy. Oral and Written Communication and Military Science in addition to 
their Undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training and Field Training 
Exercises. Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Field Training in the summer. 
Congratulations to these future officers of the United States Air Force and Army. " 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting- Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting-donated 
by Jerome E. Westendorf. '43. and Warren A. 
Kappeler. · 41 . 
LAURA ELIZABETH BAUER (Co-winner) 
CAROLYN J. FREY (Co-winner) 
Accounting- Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by The Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. 
MINDY LAURA GARIETY (Co-winner) 
JARED W. HOYING (Co-winner) 
ELIZABETH M. PALISIN (Co-winner) 
Accounting- The Accounting Career Award to 
a Student Exhibiting Great Potential in the 
Accounting Profession-donated by The Institute 
of Management Accountants. Dayton Chapter. 
LEE STEVEN LUST 
Accounting- The Clark- Eley - Floriti Award 
for Outstanding SeNice to the Department of 
Accounting-donated by the Alumni and Faculty 
of the Department of Accounting. 
SARAH JEAN GEIBEL (Co-winner) 
COURTNEY L. SOWERS (Co-winner) 
Anthropology- The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward 
A. Huth. 
ELIZABETH LYNN VOITIK 
Arts and Sciences- The Dean Leonard A. Mann. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the College of Arts and Sciences-
donated by Joseph Zusman. '65. 
BENEDICT JAMES KOLBER (Co-winner) 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI (Co-winner) 
Athletics- The Reverend Charles L. Collins. S.M .. 
Award of Excellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship-donated by Joseph Zusman. '65. 
TIMOTHY JOHN MULLIGAN 
Athletics- The Charles R. Kendall. ' 29, Memorial 
Award of Excellence for Achievement in Academic 
and Athletic Effort-donated by Mrs. Charles R. 
Kendall and friends. 
THOMAS EDWIN BEECHEM Ill (Co-winner) 
SHANNON M. KUHL (Co-winner) 
Athletics- The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed 
five or more terms and won a varsity letter. 
MARK E. KASMER (Football) 
GREGORY S. KOHLS (Basketball) 
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Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence 
for Achievement in Academic and Athletic Effort 
in Women 's Basketball and Volleyball. 
CHRISTINE ELIZABETH DONOVAN 
Biology- The P.K. Bajpai Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best 
Represent the Spirit of Undergraduate Research in 
Biology . 
NICHOLAS H. VARVEL 
Biology- The John J. Comer Biomedical 
Undergraduate Research Award to the Under-
graduate Student who Best Demonstrated 
Research Excel-lence in Biomedical Sciences as a 
Biology Major. 
MATIHEW ROBERT TUBB 
Biology- The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Biomedical Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Biology- The John J. Comer Ecological Under-
graduate Research Award to the Undergraduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology as a Biology Major. 
KATHLEEN ROSE JENNINGS 
Biology- The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology. 
MARK ANDREW FUCHS 
Biology- The Learn, Lead and SeNe Undergrad-
uate Award of Excellence to the Biology Under-
graduate Student who Completed an Outstand-
ing Experiential Learning Project, which included 
both Leadership and Service. 
MARY CAROL BURKHARDT 
Biology- The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior Majoring 
in Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
BENEDICT JAMES KOLBER 
Biology- The Graduate Teaching Award of 
Excellence to a Teaching Assistant for the 
Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Biology- The Brother Russell A. Joly, S.M., Award 
of Excellence to the Student who Best Combines 
Excellence in Biology and Genuine Appreciation 
of Nature. 
MOLLY ELIZABETH BURNS 
Biology- The Gerald L. Willis Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding Teach-
ing of Introductory Biology Laboratory Classes. 
MICHELLE MARIE YINGLING 
Business Administration- The Reverend Raymond 
A. Roesch, S.M., Award of Excellence for Out-
standing Academic Achievement in the Master 
of Business Administration Program-donated by 
Bank One. 
CHRISTOPHER JONATHON FLINT (Co-winner) 
THOMAS JOSEPH MEIMAN (Co-winner) 
Business Administration- The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by 
Dean WIiiiam J. Hoben. 
LAURA ELIZABETH BAUER 
Business Administration- The Mark T. Schneider 
Award to a Senior in the School of Business 
Administration who has Combined Academic 
Excellence with SeNice to the University and the 
Community-donated by family and friends in his 
memory. 
ANGELA RENEE CRIST 
Campus Ministry- The Nancy Bramlage Award 
Presented by Campus Ministry 's Center for Social 
Concern to a DeseNing Student or Student Group 
that has Most Effectively used Nonviolent Direct 
Action to Work for Change. 
JULIE ELIZABETH REITER 
Campus Ministry- The Marianlst Award for 
Voluntary SeNice to a Graduating Senior who has 
Earned Distinction Through Voluntary SeNice to 
the Community-donated by the Marianists of the 
University of Dayton. 
MARY CAROL BURKHARDT 
Campus Ministry- The Brother Wottle Campus 
Ministry Award: "An Award of Appreciation for 
SeNice to Campus Ministry. · 
SHANNON MARIE LIVELY 
Chemical and Materials Engineering- The Victor 
Emanuel. • 15. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Chemical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
BRANDON JUSTIN DREYER (Co-winner) 
KARIN S. STRALEY (Co-winner) 
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Chemical and Materials Engineering- The 
Raymond L. Fitz. Sr .. Memorial Award of Excel-
lence in Chemical Engineering to the Outstanding 
Sophomore in Chemical Engineering. 
DAVID J. BECKWITH (Co-winner) 
RYAN C. KRAMB (Co-winner) 
JUSTIN R. LARGE (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering- The 
Edmund J. Rolinski Memorial Award of Excellence 
in Leadership and SeNice. 
MARY ROSE ASHER (Co-winner) 
SHANNA REGINA DALY (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering- The Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering-
donated by Stanley L. Lopata. 
JONATHAN D. MILLER (Co-winner) 
ANN M. RUFFING (Co-winner) 
Chemistry- The American Chemical Society 
Award: Patterson College Chemistry Award. 
PATRICK F. ELLIOTI 
Chemistry- The American Institute of Chemists· 
Award. 
LIESEL MARIE HOLLOWAY 
Chemistry- The CRC PRESS Freshman Chemistry 
Achievement Award to a DeseNing First-Year 
Student Majoring In Chemistry. 
MEGAN R. TORSKI (Co-winner) 
DIERDRE R. ZWILLING (Co-winner) 
Chemistry- The Brother George J. Geisler. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Chemistry-donated by Joseph Poelking, '32. 
JAMES J. DIGIACOMO 
Chemistry- The Ario 0 . Harris Assistance Fund to a 
DeseNing First-Year Student Majoring In Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry- The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship to an Entering First-Year Student 
Majoring in Chemistry. 
HELENE F. HEDIAN (Co-winner) 
EVA J. PILLOSSOF (Co-winner) 
Chemistry- The Brother John J. Luc ier. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Chemistry-donated by a friend. 
TROY E. REYNOLDS 
Chemistry- The Carl I. Michaelis Scholarship 
Award to a DeseNing Junior or Senior Majoring in 
Chemistry. 
PATRICK F. ELLIOTI (Co-winner) 
KRISTEN M. EVANS (Co-winner) 
TROY E. REYNOLDS (Co-winner) 
Chemistry- The Polymer Education Committee 
Award for Outstanding Performance in Organic 
Chemistry. 
DIANE K. MAREK 
Chemistry- The Philip Zaldain Memorial Award to 
a DeseNing Student Majoring in Chemistry. 
BRIAN N. TURNER 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanics- The George A. Barrett, 
'28. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Civil Engineering-donated by family and 
friends in his memory. 
BRENT J. PUTHOFF 
Civil and Environmental Engineering and Engi-
neering Mechanics- The Harry F. Finke, '02, 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Civil Engineering-sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
MATIHEW J. QUINTER 
Communication- The Bette Rogge Morse Award 
to the Outstanding Senior Woman in Communi-
cation. 
KATIE MAUREEN CONRAD 
Communication- The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the Highest Cum-
ulative and Major Grade Point Averages-
donated by the Faculty of the Department of 
Communication. 
EMILY REBECCA BERTY (Co-winner) 
RENEE FRANCES JAQUETH (Co-winner) 
ANNELIESE KLAPP (Co-winner) 
Communication- The Ellen M. Murphy Award to 
the Outstanding Faculty Advisor in the Depart-
ment of Communication. 
DR. STEPHEN J. BLATI 
Communication- The Dr. Florence I. Wolff 
Achievement Award for Outstanding Contribu-
tions in Academic, Extracurricular and Community 
SeNice Activities. 
CARRIE A. FISHER 
Communication- Broadcasting-The Omar 
Williams Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Broadcasting-donated by the 
University of Dayton. 
RY AN LEE KOLBE 
Communication- Debating-The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an 
Outstanding Debator-donated by Dr. 0 . G. Reilly. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
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Communication- Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates in his/her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will seNe as an inspiration to the 
Journalism students. 
EMILY KLINE 
Communication- Journalism-The Brother 
George F. Kohles, S.M .. Award of Excellence in 
Journalism-donated by a friend . 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Communication- Mass Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass Media 
Arts-donated by the University of Dayton. 
ERICA DANIELLE PRIGG 
Communication- Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the 
Outstanding Senior In Public Relations-donated 
by the Dayton-Miami Valley Chapter of The Public 
Relations Society of America. 
MARI JO V AZZO 
Communication- Speech Arts-The Reverend 
Vincent R. Vasey, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by 
Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
ADAM MICHAEL GUTSCHMIDT 
Communication Management- The Ellen M. 
Murphy Award of Excellence to the Outstanding 
Senior In Communication Management. 
KA TIE SUSAN LEUPP 
Computer Science- The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
DANIEL JOSEPH DUDAS 
Computer Science- The Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
ANNE MICHELE NIEHAUS (Co-winner) 
TIMOTHY FITZGERALD WEALE (Co-winner) 
Computer Science- The Chair's Award for 
Excellence in Computer Science. 
BRIAN P. YAVORSKY 
Computer Science-The GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
MICHAEL ROBERT HUTI 
Computer Science- Award for Outstanding 
Service to the Department of Computer Science. 
DEAN STEVEN HALTER (Co-winner) 
BRIAN P. YAVORSKY (Co-winner) 
Continuing Education-- The Nora Duffy Award to 
a Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles In Order to Complete a College Degree. 
ANN MARGARET BROERMAN 
Cooperative Education-- Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
In Business Administration-sponsored by the 
Mead Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Education-- Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
In Computer Science-Computer Information 
Systems-sponsored by the Marathon 011 
Foundation. 
CHRISTINE FRANCES RICCARDI 
Cooperative Education-- Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering-sponsored by the Dayton Power 
and Light Company. 
MATIHEW J. NEIDERT 
Cooperative Education-- Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering Technology-sponsored by Earl C . 
lselin, Jr .. In honor of his father. 
BENJAMIN scon LAMBERS 
Criminal Justice- The Sheriff ·Beno· Kelter 
Memorial Scholarship Award to the Outstanding 
Junior or Senior In Criminal Justice donated by 
friends of · Beno· Kelter. 
MARIE KATHLEEN SKUBAK 
Economics- The Dr. E. B. O'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Economics-donated by Bank One. 
GEOFFREY DREW FULLER (Co-winner) 
ROBERT JOSEPH MORANVILLE (Co-winner) 
Electrical Engineering- The Thomas R. Armstrong, 
'38, Award of Excellence for Outstanding Electri-
cal Engineering Achievement In Memory of 
Brother Ulrich Rappel, S.M .. and W. Frank 
Armstrong-donated by Thomas R. Armstrong. 
BRUCE J. HART (Co-winner) 
KYLE MICHAEL LEBER (Co-winner) 
Electrical Engineering- The Anthony Horvath, '22, 
and Elmer Steger, '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-
donated by Anthony Horvath, and Elmer Steger. 
CHARLES E. LOCKHART Ill 
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Electrical Engineering- The Mary C . Millette 
Endowment Award for the Outstanding Senior 
Electrical Engineering Student in Memory of Mary 
C . Millette. 
JILL NOWELL KANTOR 
Electrical Engineering- The Brother Louis H. Rose, 
S.M .. '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
WILLIAM R. FREED 
Electronic Engineering Technology- The Richard 
R. Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Elec tronic Engineering Technol-
ogy Program-donated by Alumni and friends of 
the Department. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Elementary Education-- The George A. Pflaum, 
'25, Award of Excellence to the Outstanding 
Stu dents in Early Childhood and Middle Childhood 
Education-donated by George A. Pflaum. Jr. 
JILL THERESA CIBIK (Early Childhood Education) 
KIMBERLY MARIE BOBECK (Middle Childhood 
Education) 
HEATHER JOANNE JOHNSTON (Middle Childhood 
Education) 
Engineering/Humanities- The James L. Heft, S.M .. 
Award of Excellence to the Graduating Senior 
who Demonstrates a High Degree of Integration 
of these Different Fields of Knowledge: Humanities 
and Engineering-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
JILL NOWELL KANTOR 
Engineering Technology- The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Engineering Technology-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pl Honor 
Society. 
BRENDA MATHILDA HARYADI (Co-winner) 
MATIHEW A. RUSSELL (Co-winner) 
English- The Patricia B. Labadie Award for • 
Excellence in Composition. 
MICHAEL HUGHES HEBBELER 
English- The Father Adrian J. McCarthy, S.M .. 
Award of Excellence to a Graduate 
Assistant for Achievement In Teaching First-Year 
English-donated by a friend. 
LUKE ARNOLD 
English- The Brother Thomas P. Price. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior In 
English-donated by the U.D. Mothers' Club. 
ANNE S. JOHNSON 
English- The Alex G. Tuss Service Award to the 
Graduating Senior with an Outstanding Record of 
Service to the Department and the University-
donated by the Tuss Family. 
PATRICK JOHN CARR 
English Education-- The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence-donated by the 
Faculty of the Department of English and the 
School of Education. 
ANNE ELIZABETH STEVENS 
Environmental Biology- The Environmental 
Biology Award of Excellence to the Outstanding 
Environmental Biology Major who Excels in all 
Areas of Academic Scholarship and Overall 
Service. 
MICHAEL RICHARD KULIK 
Environmental Biology- The Environmental 
Biology Internship Achievement Award of 
Excellence to the Environmental Biology Major 
who has Demonstrated Significant Achievement 
while Pursuing Practical Experience through the 
Internship Program. 
SARA JEAN FIELDS 
Finance- Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior Majoring In Finance. 
MELANIE P. GOSS (Co-winner) 
KAVITA KUCHIPUDI (Co-winner) 
Finance- The Douglas R. Scott · Best Efforts 
Award " to the Finance Major Deemed to have 
Worked the Hardest Both In and Out of the 
Classroom-donated by Douglas R. Scott. 
TECK WN ROY WONG 
Finance- The Center for Portfolio Management 
Excellence In Leadership Award to the Outstand-
ing Senior on the Center for Portfolio Manage-
ment Team. 
BRIAN F. ANTENUCCI (Co-winner) 
MELANIE P. GOSS (Co-winner) 
Finance- The Flyer Investments Excellence in 
Leadership Award to the Outstanding Student on 
the Vertically Integrated Investment Progam (Vl' P) 
Flyer Investment Portfolio Management Team. 
ELIZABETH ANN DALY (Co-winner) 
DAVID J. NIENABER (Co-winner) 
General Excellence- The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (Seniors only)-donated by the Poelking 
Family. 
ELIZABETH MARIE GRAHAM 
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Geology- The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment-donated by Alumni of the Department. 
DANIEL D. KAPOSTASY (Co-winner) 
SAMUEL RAY PETERSON (Co-winner) 
Health and Sport Science- The Thomas J. Frericks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management-donated by the Faculty of 
the School of Education. 
KATIE E. SIME 
Health and Sport Science- The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for the Outstand-
ing Health and Sport Science Senior in Science 
Core Courses. 
DOMINIC A. IRWIN 
Health and Sport Science- The James B. 
LaVanche Award of Excellence to the Outstand-
ing Scholar-Athlete graduating In the Department 
of Health and Sport Science -donated by the 
Faculty and Alumni of the Department. 
TIMOTHY JOHN MULLIGAN 
Health and Sport Science- The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science-donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
NANCY LEE POESCHL 
Health and Sport Science- The Reverend George 
J. Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the School of Education. 
JASON BROWN 
Health and Sport Science- The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in the Food and Nutrition Program. 
HANNAH MARGARET ROWLEY 
History- The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
History-donated by family and friends in her 
memory. 
KEVIN F. MOOT 
History- The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring In 
History-donated by Dr. Samuel E. Flook. 
KERSTIN LOUISE HEDLUND 
History- The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women 's and Family History-
donated by her family. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
History- The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)-donated by Dr. Rocco 
M. Donatelli. 
ERICA A. NOONEY 
History- The Dr. George Ruppel, S.M .. Award of 
Excellence in Historical Research. 
NICOLE S. REHORST 
Humanities- The Rocco M. Donatelli Award to 
the Humanities Senior with the Strongest Quantita-
tive and Qualitative Record in Elective Science 
Courses. 
MARY CAROL BURKHARDT 
Industrial Engineering Technology- The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of The Institute of 
Industrial Engineers. 
BRENDA MATHILDA HARYADI 
Industrial Engineering Technology- The Raymond 
B. Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in Industrial Engineering Technology. 
MICHELLE C. KELLER 
Languages- The Brother John R. Perz. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Modern Languages. 
ANNE S. JOHNSTON (Co-winner) 
MICAIAH ANN KLINE (Co-winner) 
Languages- French-The Brother George J. 
McKenzie, S.M .. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in French-donated by a friend. 
FELICE K. MCKELVEY 
Languages- Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Library- The Brother Frank Ruhlman, S.M .. Award 
of Excellence for Literary Achievement. 
JONATHAN D. PYLES 
Management- The Alumni Award in Manage-
ment, Sponsored by Charles Huston Brown, '20, 
and Maurice F. Krug, '55, Presented to the Grad-
uating Senior Majoring in Management who 
Embodies the Principles of Learn. Lead and Serve. 
KARA NICOLE LEFEVRE 
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Management- The Management Award for 
Excellence Sponsored by The Reynolds and 
Reynolds Company and The Standard Register 
Company Presented to the Graduating Senior in 
Management for Outstanding Academic 
Achievement and Intellectual Contribution. 
KATHRYN L. BROWN (Co-winner) 
TRICIA LYNN LEUPP (Co-winner) 
Management- The Wall Street Journal Award for 
General Management Presented to the 
Graduating Senior Considered to have the 
Greatest Potential for General Management 
Responsibilities-sponsored by Dow Jones and 
Company, Inc. 
GREGORY C. POPHAM, II 
Management and Marketing- The Manage-
ment /Marketing Department Award for Persever-
ance Presented to the Graduating Senior 
~ajoring in either Management or Marketing who 
has Displayed the Most Initiative and Persever-
ance in Pursuing an Undergraduate Education-
sponsored by the Faculty of the Management 
and Marketing Department. 
JASON FREDERICK MALAYNY 
Management Information Systems- The 
Management Information Systems Scholarship 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstand-
ing Academic Achievement. 
STACY M. COOREMAN (Co-winner) 
JILL M. KARST (Co-winner) 
MARIA A. MACLELLAN (Co-winner) 
BRIAN J. RECHTSTEINER (Co-winner) 
Management Information Systems- The 
Management Information Systems Outstanding 
Student Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Contributions to the MIS Program. 
SHAWN M. WICKHAM 
Management Information Systems- The 
Management Information Systems Design Project 
Award to the Team Producing the Best Senior Year 
MIS Project. 
MICHAEL LEONARD JOBE (Co-winner) 
JILL MARIE KARST (Co-winner) 
THOMAS J. WURM (Co-winner) 
Manufacturing Engineering Technology- The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Manufacturing 
Engineering Technology Achievement. 
BENJAMIN scon LAMBERS (Co-winner) 
GREGORY THOMAS UNVERFERTH (Co-winner) 
Manufacturing Engineering Technology- The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Manufacturing Engineering 
Technology. 
MICHAEL P. PETRUSCH 
Marketing- The Marketing Award for Excellence 
Presented to the Graduating Senior in Marketing 
for Outstanding Academic Achievement and 
Intellectual Contributions. 
KATHRYN L. BROWN (Co-winner) 
JENNIE KATHERINE NEIS (Co-winner) 
Marketing- The Marketing Career Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
Marketing who Exhibits the Greatest Potential in 
Marketing. 
ERIN CATHERINE O 'BRIEN 
Marketing- The Marketing Service Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
Marketing who Embodies the Principles of Learn, 
Lead and Serve. 
ANNE M. GOSSETI 
Mathematics- The Faculty Award of Excellence 
in Mathematics. 
MARK R. BURKY 
Mathematics- The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
PAMELA S. SMITH 
Mathematics Education- The Brother Joseph W. 
Stander, S.M .. Award of Excellence to a Graduat-
ing Senior in the Teacher Licensure Program with a 
Principal Teaching Fie ld in Mathematics. 
TERESE MARY MCDONALD 
Mechanical and Aerospace Engineering- The 
Class of 1902 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement-donated 
by Michael J. Gibbons, '02, in memory of Warner 
H. Kiefaber, '05. 
DAVID ADAM PERKINS 
Mechanical and Aerospace Engineering- The 
Professor Henry Chuang Award for Excellence in 
Energy Conservation and Waste Management. 
JOHN A. SERYAK 
Mechanial and Aerospace Engineering- The 
Bernard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Mechani-
cal Engineering-donated by Louise A. and Mrs. 
Luc ille Hollenkamp. 
THOMAS EDWIN BEECHEM 111 (Co-winner) 
JULIE CHAPMAN (Co-winner) 
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Mechanical and Aerospace Engineering- The 
Martin C. Kuntz, · 12, Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
MANDY L. BROGDON (Co-winner) 
GEORGE A. MERTZ (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering- The 
Brother Andrew R. Weber, S.M., Award of Excel-
lence for Outstanding Service and Achievement 
in Mechanical Engineering. 
PATRICIA L. MORAND (Co-winner) 
AMY L. POEPPELMAN (Co-winner) 
WILLIAM H. STROSNIDER (Co-winner) 
Mechanical Engineering Technology- The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Mechanical 
Engineering Technology Achievement. 
ANDREW DAVID KENMIR 
Mechanical Engineering Technology- The Jesse 
H. Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior In Mechanical Engineering 
Technology-sponsored by the Dayton Chapter, 
Society of Manufacturing Engineers. 
BENJAMIN scon LAMBERS 
Military Science-- The Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, provided by 
the Department of the Army, presented to the 
Outstanding Cadet of each Academic Year. 
MARY C. HICKS (First -Year Student) 
ALEXANDER M. BERTELLI (Sophomore) 
AMIEE. NICOLA (Junior) 
KERSTIN LOUISE HEDLUND (Senior) 
Military Science- The Brian J. Bentz Memorial 
Scholarship Award Presented to the Outstanding 
Junior ROTC Cadet who Exemplifies the Dedica-
tion and Commitment for Further Study in Military 
Science-donated by his family and friends. 
COREY C. WALSH 
Military Science-- The Lieutenant Robert M. 
Wallace, '65, Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet-donated by his 
family and friends. 
AMIE E. NICOLA 
Music- The Brother Joseph J. Mervar, S.M .. Award 
of Excellence to an Outstanding Student Majoring 
in Music. 
BENJAMIN MARCUS MCBRAYER 
Music- The Department of Music Senior Award 
for the Outstanding Collaborative Pianist. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Music- The Department of Music Senior Award 
for Outstanding Contribution to the University 
Bands. 
JOEL DAVID SHONKWILER 
Music- The Department of Music Senior Award 
for Outstanding Contribution to the Unvlersity 
Orchestra . 
MEREDITH LYN ROSSBACH 
Music- The Department of Music Senior Award 
for Outstanding Contribution to the University 
Vocal Ensembles. 
TRACI DONIELLE DAVIS 
Music- The Department of Music Service Award. 
TRACI DONIELLE DAVIS 
Music- The Sigma Alpha Iota College Honor 
Award for Musicianship, Scholarship, and General 
Contributions to the College Chapter. 
MIRANDA D. MCGOVERN 
Music- The Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Scholastic Award to the Chapter's 
Graduating Senior who has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
JENNIFER LYNN PRENGAMAN 
Music- The University Band Spirit Award. 
JENNIFER LYNN PRENGAMAN 
Philosophy- Award of Excellence to the 
Outstanding Seniors in Philosophy-donated by 
Reverend Charles Polichek. 
SHANNON DRISCOLL (Co-winner) 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI (Co-winner) 
Phl/osophy- The Richard R. Baker Award for 
Excellence in Philosophy to the Graduating 
Student who has Earned Distinction In the Study of 
Philosophy Through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate 
Students in Their Pursuit of Philosophical Studies. 
KRISTEN REBECCA OGANOWSKI 
Philosophy- The Reverend Charles C. Bloemer. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring in Philosophy-donated by a 
friend. 
MICHAEL P. BANIAK (Co-winner) 
ADAM P. KOCOLOSKI (Co-winner) 
Philosophy- The Raymond M. Herbenlck Award 
for Excellence In Interdisciplinary Integration to a 
Student Completing the CORE Program-
donated by the Department of Philosophy 
Faculty. 
KATHRYN D. MILLWARD 
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Physics- The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship In the 
General Physics Lecture and Laboratory Sequence 
-donated in memory of Caesar Castro by Mrs. C. 
C. Castro and the Department of Physics. 
RUTH E. HINDE 
Physics- The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior In Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-spon-
sored by the Department of Physics and the 
Sigma Pi Sigma Honor Society of The Society of 
Physics Students. 
MARK R. BURKY 
Political Science- The Brother Albert H. Rose. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman, · 65. 
AMES ALLAN MCFARLAND 
Polfticaf Science- The Eugene W. Stenger. · 30. 
Memorial Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Political Science-donated by 
Mrs. Eugene W. Stenger. 
DEBORAH E. HIRT 
Premedicine- The Brother Francis John Molz 
Memorial Award to the Outstanding Senior in 
Premedicine. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates the qualities of 
unselfishness. community service. and academic 
achievement-sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
DAVID EDWARD KAROL 
Premedicine- The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior in the 
Premedical Curriculum. 
AMY ELIZABETH MANSFIELD 
Premedicine- The Joseph E. Scherger. MD. MPH 
Leadership in Medic ine Award to a Graduating 
Premedical Student who has Demonstrated 
Leadership toward Improving the Health of the 
Public through Better Health Care. 
MEGHAN KENNELLY BRAY 
Psychology- The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding Service-donated by the Depart-
ment of Psychology Faculty. 
ANNETTE MARIE GABLE (Co-winner) 
SARAH BETH KEISER (Co-winner) 
Psychology- The Reverend Raymond A. Roesch. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Student In Psychology-donated by Reverend 
Raymond A. Roesch. S.M .. '36. 
JULIE SILON SIGNORACCI 
Religious Studies- The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson to the Outstanding Student in 
Theology-donated by Reverend John Dickson. 
S.M .. '36. 
MARY CAROL BURKHARDT 
Religious Studies- The Monsignor J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior Majoring In Religious Studies. 
LAUREN K. SIEGEL 
Schoof of Education- The William A. Beitzel 
Award for the Outstanding Student in Intervention 
Specialist Education-donated by Dean Emeritus 
Ellis A. Joseph. 
COURTNEY R. SAUER 
Schoof of Education- The Raymond and Beulah 
Horn Award of Excellence for an Outstanding 
Student in the area of Intervention Specialist 
Education-donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
JENNIFER M. TRACY 
Schoof of Education- The Daniel L. Leary Award 
for the Outstanding Research and Development 
Activity by a Student Seeking Teacher Licensure in 
the School of Education-donated by Dean 
Emeritus Ellis A. Joseph. 
KRISTEN ELIZABETH STINNETT 
Schoof of Education- The Frank and Lois New 
Award for Outstanding Achievement to a 
Graduating Senior in the Teacher Education 
Program with a Principal Teaching Field in 
Intervention Specialist Education. 
CHRISTINA L. ABRAHAM 
School of Education- The Reverend George J. 
Renneker. S.M., Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education. 
KATHRYN C. BULLOCK (Co-winner) 
NICHOLE SUZANNE DUVAL (Co-winner) 
JACQUELINE SUZANNE LEWIS (Co-winner) 
Secondary Education- The Brother Louis J. 
Faerber. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Adolescent to Young 
Adult Education-donated by the University of 
Dayton Mothers' Club. 
AMY SMITH 
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Social Work- The Joseph Zusman. '65, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior In Social 
Work Studies-donated by Joseph Zusman. 
SHANNON MARIE LIVELY 
Sociology- The Dr. Edward A. Huth Sliver 
Anniversary Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Sociology-donated by Joseph 
Zusman. 
PATRICK J. ADERHOLD (Co-winner) 
TIMOTHY J. GOETTELMANN (Co-winner) 
Sociology- The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence In 
Scholarship. Christian Leadership, and the 
Advancement of Brotherhood and Sisterhood-
donated by Dr. Edward A. Huth. 
MEAGAN E. LYON 
Sociology- The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology. 
KAREN L. FISHER 
Theatre- The Dr. "G" Award for Outstanding 
Commitment to Malnstage Theatre Recognizing a 
Graduating Senior who has Demonstrated a 
WIiiingness to Involve Himself/Herself in the Wide 
Spectrum of Theatrical Production on the Boll 
Theatre Mainstage. 
KATE LOUISE BABCOCK (Co-winner) 
LAURA JEAN BABCOCK (Co-winner) 
University Advancement- Award of Excellence 
for Contribution of Service to the Community. 
PAX CHRISTI 
Visual Arts- Fine Arts-The Mary Ann Dunsky 
Award to the Outstanding Senior in Studio Art. 
BRIDGID A. MCCARREN 
Visual Arts- Fine Arts-The Bela Horvath Award for 
Excellence in Representational Art. 
ERICA A. NOONEY 
Women ·s Studies- The Susan R. Hermes Award for 
Excellence in Women 's Studies-donated by Ors. 
Jane S. Zembaty and Patricia A. Johnson. 
KATHLEEN M. RAFFERTY 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of c lerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reseNed for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reseNed to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a s~mi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to c lose. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded It. The level of the degree Is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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